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C O M P E T E N C I A S VERANIEGAS 
P E R D Ó N E N O S E L S E Ñ O R 
G O B E R N A D O R 
El rodaotor de oste pe r iód ico que haice l a inforjviación del Gobierno 
civil fué í inoohc amonestado pon- el SBílor gol>ei-niador. 
Para ello procuiró idulcificar l a voz y él gesto y , sobre todo, hallarse a 
solas con e l periodista. 
La. m á s elemental d iscrec ión lo a canse j aba as í y el s e ñ o r gobernador 
así lo hizo. E l toccbo do que i m p r i m i o n a a l a voz y a l gesto la solemnida;! 
más exquisita y de que se hallasen prosentos c o m p a ñ e r o s de otras Redac-
ciones y el ,secretario par t icular , s e ñ o r López Dór iga , no tiene par lo visto 
iuipartancia. ¿No l iablaba Gampoamor de l a soliedad dle, dos en c o m p a ñ í a ? 
Y el caso es quo el s e ñ o r gobernador c i v i l proioedía cargado de razcni. 
Síuestrcs lectores h a b r á n observado l a v i o l e n t í s i m a c a m p a ñ a que en 
este per iódico hemos hecho contra él, c a m p a ñ a repleta .de injust ic ias y de 
ataques realmente órne les . No nos hemos pr ivado d:? naidia en nuesta-o en-
cono contra l a p r imera autoridaid c i v i l de l a provánoia . 
• !• p n d í a salimos diciendo, con l a peor de las intencfiones y sabiendo que 
imitábamos descaradamente a la. vomuui, que mleaitras los gobernadores 
civiles de otras provincias se ocupaban de la cues t ión de las subsistencias, 
el de Santander v iv í a en el mejor de los mundos, entregado a l a m á s dul -
de las inactividades. 
Ó t ro d ía , nos permit-imes lanzar l a especie calumniosa ido que del se-
ñor gobernador y tic les agentes a sus ó r d e n e s d e p e n d í a el r e p r i m i r los 
jjpsanianes que algunos distinguidos rateras realizaban en los muelLes. 
Y paran ustodcis de conta.r, no sólo porcpie no nos liemos d i r i g i d o a l se-
ñor gobernador en m á s ocasioues, sino porque con lo .dicho bastaba pa ra 
indignar y hacer cr ispar los p u ñ o s a l gobernadoa- m á s apacible del mundo. 
iCrcemos, en consocuemeia, que el ¡señor gobernador c i v i l estuvo dema-
siado complaciente con el radaotor de este pe r iód ico . 
Debió, como pnimera providencia-, y en vis ta de que pier tenecía a u n pe-
riódico que idio t a n grave fo rma le h a b í a atacado, r e t i r a r l e el saludo, y des-
pués, prohibi r le la ent rada en el Gobierno y, por ú l t imo—todo en pocas 
lioras—, onviairle a l a cá rce l convenientemente custodiado. 
Eso es lo que han hecho otros gobernadores—sobre todo el m a r q u é s de 
Valdavia y don P l a t ó n del P á r a m o , a nuien a l u d i ó ayer delicadamente el 
señor gobotrnador—con los periodistas pertenecientes a los p e r i ó d i c o s que 
se p e r m i t í a n examinar su a c t u a c i ó n gubernativa. 
.Debemos, por lo tanto, agradecer .al s e ñ o r gobemador l a contempla-
ción observada anoolte con nuestro c o m p a ñ e r o , deferencia que nos obliga a 
las mayores consideraciones. 
K,TNo queremos p r i v a r a nuestros lectores djei extracto de l a i m p l í c i t a 
amonestación: 
En breves frases se expl icó nuestros ataques, parque los consideraba 
como una represalia por los que u n colega loca l d i r ig ió a don P l a t ó n del 
Páramo. 
Sin embargo, nuestros ataques t e n í a n al s e ñ o r gobemador completa-
miente sin icuádado; él se consolaba teniendo presente el conocido prever 
Wo á rabe : «S ién ta te a t u puer ta y v e r á s pasar el c a d á v e r de t u enemigo.') 
Por ú l t i m o , r e c o r d ó que l a c u e s t i ó n de las subsistencias c o r r e s p o n d í a 
a la Junta correspondiente, dicho lo cual se desp id ió el s e ñ o r gobernador, 
sin babor dado, como de costumbre, no t ic ia a lguna de i n t e r é s a los perio-
Esto" es todo, estimados lectores. 
Como puede apreciarse, en esto, como en todo, Santander tiene que 
estar en constante competencia con San S e b a s t i á n . 
:í.ois periodistas donostiarras rom pie ron hace tiempo sus relaciones con 
®1 gobernador c i v i l , s e ñ o r Miral les , porque éste , s in tener en cuenta que 
por el cargo que ocupaba estaba sometido a l a c r í t i c a de l a Prensa., se 
permitió adoptar ciertas actitudes con uno o var ios reporteros. 
En fin, p e r d ó n e n o s el s e ñ o r gobernador de Santiuider. . 
|íÍT::Y pe i idónenos el vecindario santanden ino el tremendo e r ro r de haber 
OKído que el s e ñ o r gobernador d e b í a intervenir , como otros gobernadores, 
e|i la cues t ión de las subsistencias. 
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E L SINDICALISMO, DERROTADO 
L A F I E R A , A G O N I Z A 
fuera ñ o s vienen noticias t ran-
W z í i d o i M s . De entre todo el f á r r a -
de terribles acontecimientos quo 
ocurren en el mundo, entresacamos 
dos notas que afectan a nuestra 
lutria y qll0 | como antes decimos, no 
Pü«den ser n^ás t ranquil izadoras . 
1̂ sindicalismo, herido de muerte 
^ Barcelona y Valencia, donde se 
^ cumplido l a b á r b a r a ley de Ta-
.$1. Ik'vada a cabo por el Sindica: .) 
jure, ositlna sus m ú s c u l o s en una úl-
P1^ y .vuprema c o n t r a e c i ó n , entorna 
^ ojos y abre y cierra l a boca como 
Pfi^l cío. a g o n í a . Pronto su c a d á v e r 
m ú ser enterrado en el olvido y 
•sliuña v i v i r á m á s t r anqu i la que al 
;' -n te . 
^ )(i los ú l t i m o s estertores de la sol-
gP^ca rusa, aplastada por el esfuer-
; ídeinán; de la misma cumbre de la 
Aseria r niioscovita, m á s espantosa q iK 
^ - d e s p u é s del desastre, por ha-
^ perdido en él hombres, ideas y 
^us; de la bestial a l e g r í a que pro-
?0rciüuó a aquel pueblo la muerte de 
los zares; de la i n e d u c a c i ó n y de l a 
i ncu l tu r a m á s reconocidas en Euro-
pa, nacieron Trozky y l.eiiine, eoiriü 
de l a innmndic ia sale la larva nau-
seabunda que se c o n v e r t i r á en repug-
nante cucaracha. Trozky # L e n i n e , 
amos absolutos de una s i t u a c i ó n an-
siada por el populacho, se hicieron 
m á s d é s p o t a s y m á s t i ranos y m á s 
aute-cratas que el propio Nicolás , y 
cegados por el b r i l lo de su falsa gran 
deza, inundaron de sangre el t e r r i -
tor io , concediendo a l pueblo lo que 
no se atrevieron a darle n i Mara t n i 
Robespierre, en épocal menos c l v i j i -
zada. 
Las luminar ias sangrientas encen-
didas en Petrogrado, en Moscú, en 
Cronstad y en todas las 'capitales y 
pueblos del iimperio a lumbraron bien 
pronto, con siniestres resplandores, 
los cerebros de algunos hombres que 
en occidente esperaban d í a s y d í a s 
obsesionados por una u t o p í a de rei-
v i n d i c a c i ó n . 
Y el reguero de p ó l v o r a , encendido 
—aBgiB'iiiiiJiiiHi ••••Kwiiiwiiiiiwiinnit—••• mu 
—¿Quién es ese? 
—Un «amarillo» que está «negro» perqué les «rojes» le han pueslo «verde». 
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cerca del propio palacio impe r i a l del 
«padrec i to» , co r r i ó en seguida por el 
mundo entero,, porque en él h a b í a 
niiucbas cuentas que saldar. E n vano 
el Papa, desde su trono del Vatica-
no, y las obispos, desde p ú l p i t o s y t r i -
bunas, y los sacerdohs, desde los con-
fesionarios, y el sentido do l a vida, 
desde lo m á s profundo del ser, l la-
maron a c a p í t u l o a los ricos, h a c i é n -
doles entender que su suerte estaba 
en manos de aquellos inconscientes 
que, r evó lve r en mano, se desparra-
maban -por el haz de l a t i e r r a dis-
puestos a vengarse de muchos a ñ o s 
de esclavitud... Pero no fueron vanas 
n i l a amenaza n i l a acc ión de los ven-
gadores. Ea balanza de l a explota-
ción del hombre por el hombre se i n -
cl inaba a su favor por "la fuerza de 
l a fuerza y se c u m p l í a lo dicho pol-
los padres de l a iglesia en encíc l icas 
y pastorales y sermones. L a miseria 
colmaba su odio en carne inocente 
que c a í a , u n d í a y otro, no segada, 
comjo a fines del siglo X V I I I , por la 
cuchil la de l a gui l lo t ina , sino v íc t ima 
del plomo de mi les -de pistolas ocul-
tas en l a sombra y en l a soledad que 
las prestaba el terror . 
Pero el sindicalismo no p o d í a ga-
nar l a bata l la en los pueblos civi l iza-
dos. E n Piusia le fué fáci l vencer por 
la ignorancia del pueblo. E n el res-
to del mundo, los r e g í m e n e s de de-
mocracia, aunque solo esté in ic iada 
en algunos pa í s e s , han heoho al hom-
bre m á s l ibre y m á s consciente y , por 
ende, le fiera sal ida de las estepas, 
habituada a l frío de aquellos campos 
y de aquellas almas—almas de escla-
vas, doloridas y tristes—se fué asfi-
xiando poco a poco al cantacto del 
calar de las l ibertades ciudadanas. 
Si no bubiese sido as í , ¡qué h a b r í a 
sido del mundo! J a m á s - i d e a b á r b a r a 
¡Si no hubiese sido as í , ¡qué h a b r í a si-
do del munido! J a m á s idea b á r b a r a al-
guna p r e n d i ó ta.n luego en, tantos y 
• tantos cerebro, t r a s t o r n á n d o l o s con el 
veneno de u n a eniaiicipacirin ma l pre-
1 dicada... J a m á s se yió a tantos hom-
bres honrados convertidos en c r i in i -
' nal ?s en unas cuantas horas, des-
echando ideas religiosas y famil ia-
r e s -
Pero ya va amenguando l a reac-
ción y entra lodo en un pe r íodo de 
calma y i numa l idad que hace conce-
b i r bala.nii i 'ñas psperanzas de paz. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
Húmero 62a 
E n C a r í a g e n a y "en Gijón y en otras h a n aceptado, que se liluren nuestros 
n i atropellos. U n socialismo b u r g u é s 
sas del mundo con el misrno di ncho 
que sus m á s acendrados enemigos... 
E . C. 
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E N L A CAMARA F R A N C E S A 
T a r d i e u p i d e q u e c o n t i -
n ú e l a c o n f e r e n c i a i n -
t e r a l i a d a . 
PARIS —A las tres y cuarto de la 
tarde comenzó l a s e s i ó n en l a C á m a r a 
de los diputados. 
L a afluencia de púb l i co era t an nu-
il n i o s a como en el d í a de ayer. 
Mons ieur . Ta rd i eu c o n t i n u ó su dis-
curso en l a i n t e r p e l a c i ó n d i r i g i d a al 
Gobierno sobre los acuerdos adopta-
dos por l a iConferencia In te ra l iada , 
celebrada recientemente en P a r í s , "di-
ciendo que no se han establecido nue-
vas sanciones que no es tén consigna-
das en el Tra tado de Versalles. 
Juzga negativa l a Conferencia. 
Dice que era preciso haber llevado 
un p rograma completo de reparacio-
nes y mejorar las relaciones con I n -
gla-terra, porque si F ranc i a Se ha i m -
puesto grandes sacrificios, grandes 
áéh&a. ser t a m b i é n las reparaciones. 
Insiste en que el Par lamento diga al 
Gobierno f rancés , para, que lo sepa 
Ingla ter ra , que l a op in ión no es t á 
dispuesta a hacer una concesión m á s . 
Agrega que debieran ponerse de 
acuerdo los aliados para reanudar 
las conversaciones, toda vez que los 
a.cncrdois d.e P a r í s ño han sido not i -
ficados a ú n . 
IE1 presidente del Consejo le con-
testa. 
Dice M . B r i a n d que ya que Tardieu 
conoce tamibién el Tratado de Versa-
lles no debe desconocer los defectos y 
vicios de que adolece. 
A ñ a d e que debe ser indulgente con 
u n hombre que a l apl icar el Tratado 
lo haoe en favor del pa í s . 
Se muesitiiui conformo con el, orador 
en lo referente a los acuerdos de Pa-
r í s que no l igan a la C á m a r a . 
—•Pues bkm—.agrega—; l a C;iin;ua 
I e s t á obl igada a consagrar esos, aquer-
das, a c e p t á n d o l o s o rochazánidolos, pí 
diendo su rev i s ión . 
Yo. las cues/tiones de confianza no 
las discuto. 
•Se muestra par t ida r io de que no se 
propalen cu el p a í s ciertois errores. 
Mauifk'sla, que si T a n l r a i nais.id.-
r a ideal, magníf ico , el Trataido de Ver 
salles, d?he dar cuenta de las c l á u s u -
las coi í t ra lais cuales, s e g ú n di jo Clc-
niíMiceau, no procede ejecutarlas sino 
manteniendo1 aquellos acuerdos. 
La Ccnlcivncia die P a r í s ha venido 
a robustecer las acuerdos dé los alia-
dos. 
No es cierto que F ranc i a h a y a aban 
idonodo. el 35 por 100 de sus "créditos 
fu lois acuerdos de París. 
I lemcs propuesto, y los aliados lo 
mio.niiá 
que el resurgimiento do Ale-
contr i bu i r á a l pago de sus 
que quiere par t ic ipar jdg i a í l a a i a s co -̂ üb l igao iones . 
-v . r ío he pensadio .ij amiáñ buscar u n 
t r iunfo personal m í o . 
Las nuevas sancinnos ban sido os-
tablccidas' a. base de í n e d u b s arance-
larias, cuyo alcence explica M r -
B r i a n d . 
E n el Tra tado de Versalles se lo-
g r ó establteeer dereclios sobre a lgu-
nos pniduclus de expo r t ac ión y aho-
ra, en l a Conferencia, se ha t ra tadi) 
de que los derechos sean sobre .to-
dos los productos. 
. A c o n t i n u a c i ó n hace uso de, l a pa-
labra M r . A u r i o l , cr i t icando e n é r g i -
oa-maonte el Tratado. 
Dice que l a o r g a n i z a c i ó n p n n e i p a l 
del Tratado es la Comis ión de repa-
raciones, la" cual no h a podido fun-
cionar f ác i lmen te po r fa l ta de ener-
gía1.-
Se suspende l a ses ión hasta el m a r 
tes y ise levanta a las iseis y c in -
cuenta'. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvx^ 
E L C O R R E O D E L N O R T E 
O n c e h o r a s d e r e t r a s o 
p o r u n c h o q u e . 
E l t ren correo de l a l í n e a del-Nor-
te, que procedente die M a d r i d tiene! su 
l legada a Santander a las ocho de la 
m a ñ a n a , , l o hizo ayer pasadas ya. las 
siete de la tarde, pradiiei'endo esta de-
m o r a g ran i n t r anqu i l i dad en muchas, 
personas. „ , 
Cuando llegó -el ci tado convoy, se 
encontraban en los andenes de la es-
t a c i ó n varias ramiliias de los viajeros 
que en él v e n í a n . 
L a causa del retraso fué debida a 
un choque entre los m e r c a n c í a s do 
Vipnia. de B a ñ o s y Palem ia, s in que„ 
por fortuna, hubiera que huuentar en 
esto accidente desgracias personal. '-. 
UNA S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Relac ión de nuevos donantes de l a 
s u s c r i p c i ó n abierta pa ra reparar los 
d a ñ o s causados por el reciente incen-
dio d.'-clarado en. l a iglesia de San 
Francisco: 
Dan Luis Mar t ínez , 20!) pesetas; do-
ñ a E m i q u e t a J iménez , viuda, cíe Ce-
ballos, 17"); don Enrique PlaseiLcda-, 
100; un saicerdote. 75; don Mar iano 
•Maro, 50; idon Adolfo Va l l ina , 50; do-
ñ a Guadalupe Apar ic io , 25; don Juan 
P. l i a r b á c h a n o , 15; don Enrique Me-
nén.dr'z Pelayoi, 20; s e ñ o r P é r e z d.d 
Molino, 25; don Leoncio Velaeco, ;'->,, 
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^^ni i i l ; ' viir¡(« i(lí¡i,s niiduVo &ryr¡.aitTKMi- tu y:i, <¡m esiidáv^r, liiimitándose,. |)<ir NOTAS D E P O R T I V A S 
tfi .pi'ftoc.upiMíi |);m;siiimIi) (d py-Midóiii- l i r i to . los n.ll'i t i vos (¡v- guardki, a 
j i io culi queámUí-íi de I;iiii¡m' Las c rd i i i - oevtiftbúi" ta. mticíio^ 
cms qur cu breve eomei izar ía . a Qéo\''l- El dr-pgi.ii.ciii.do olu-oro" Ila.iuália 
inte res 
A n t a e l V I c o m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a d e " c r o s s . 
c o u n t r y " . 
|)(').kMi). dicl I l(!6 ¡iil;i.l. dci id ' ' \\ny 1c ÉáVÓ. 
píláótióaiÜa la ai l l i i | )s i ; i . 
I.a, Fede rac ión A ü é t i c a MoiituíieM 
cadnu >a tmei l íoS indicado, eiivi(¡',' 
las ( nlidad.'s f Clíibs saiitand.Griii|| 
un i i iaii if icsto, solicitando sUbven^* 
iiies ¿oii que poder s u f r á g á r les cu,,^ 
,¡.ra,d;o ,«11 w o n 1,0», «nee» Liís ímaro s ^ ? ú n nvim^is núiMast el dfeho tó[?áJ,s f ^ s mié l a o r g a n i z a c i ó n (|e¡ 
• p o r r e o de W ¡u ' - . i a . fe Si,n F r a m i - i ^ CM^eOn^ to de E s p a ñ a de «Cro^ 
a a . i . lor - .ac ia cnt^-a le f a v o r e s d«c.toi. don A W i t o A g u k ^ h a i ^ " " ^ » ' ocasionan. 
, ,SiU an listad y sa.be íBgTMecétfle (. |:trc-a(in nn íuhv.ci en in.rtálico a! l.iasta la tecna i-a i ccinioo los • ,8|, 
pueden par,! no se íes acabe de caso presente. Lo ú n i c o que, a j i u é s - su® gaitain.te(ría» mform.aiiv.as. Por oso ia ¿atíiiiia del infcrUinudo jovon. £ í; - a ^ i : 
á r r o l l a r . . . Luc'»i.aíi a ta de-esperada, t ro ju ic io , debe ser cierto es que en el ladino "Potrónio=» ñídmite resignado Francisco C a s t a ñ e d o , quien, siempre 
A l a vez los per iód icos m á s a van- Barcelona se aplican las leyes y re- que el sonido del viohn es mas dmlt--' . KliLslIngUiió por su bondad, exceáon-
zados eoincidieron en publ icar a r l í c u - glamientos q u é r igen para, la conduc- y emoi ivp que ed d« l a ocar ina y que , te caráióíer v g ran amor al tra.bajo. 
loá o n'!lGjo.r dielib ' todos el mb-mo ar- •••«'••n de presos y para, la de tenc ión Ricardo León e® m á s l i te ra to qu;^ «Cii: _ A d e m á s , él ssfle-r A-gulwe cei lebrará 
l legarnn a un horr ib le m á x i m u m las ho r ro r de un castigo, mejor o peor Por fin se decodló por c<l de «piritro- Avisado el juzgado de guanctoa., i 
dofunc-lones por muerte violenta en apMc-ado. mejor o peor cons l i in ido; náo» y as í ftnnó su pr imera ia,arica y p e r s o n ó en la. Ca.sa de Socim-i-o, o n l 
Barcelona, y las cóns igüi¿*des autop- pt'ro algo que sea. represalia, de la las restantes, con la® cuole® a d q u i r i ó náñiab. él trasla.do del c a d á v e r au d 
sias en el hoisipital de la é i u d a d , pn- violencia i nd iv idua l o banderiza. Es- ta:l re.li 've cn l i v la. gente «bien» que 
s ie íon tos per iád icos en labios del go- to pertenece a lo inévila. ldc. hoy no li.a,y «Míe da.nsa.nt». «snirée» o 
b é r n a d o r c iv i l , s eño r Mar t ínez A n i - V es un g r a v í s i m o mal cuando es "S.mprr froid» en el cual no figura el 
las siguientes l i ases: . miencster apelar a estos procedimieii- a-dun o Pe-tronip», «i 'é » á s a n d r  
•HSfd es de e x t r a ñ a r este r ec rudec í - tos extremos. No creemos que las i n - del 
miento de l a mortal idad. . . Los s iml i - smuaciones de los per iód icos avanza-1 L  
cajistas, acosados, chacen lodo lo que dos tengan ninguna real idad en el c o n . - - . ^ u i ^ u - ^ . ^ « . . - . w ^ . . ^ - < „„inntr>e vrt« n»o h-.m-, 
inlV.riuiiad.) j ea g u í e n l e s donativos que h,al b u M 
(iiii  si(MÍíprc '110 011 favor de los esplendidos do. 
liantes: 
Lea l Club de Regatas, 250 pesóla 
Círculo Libera l , 200. 
T r a n v í a de Miranda, 100. 
Fene.carri l C a n t á b r i c o , 5Ú. 
Círculo .Manrista, 25. 
A. de Vi |5 . 
I.a P'i A. M . nos pide rogueliid*;^ 
todas (aiantas entidades y particula. 
res se iba. d i r ig ido solicitando su apo. 
yo, env íen lo antes posible los donati. 
vos a l secj-etario, F e r m í n Sánchez 
' L i b e r a , 7. para ordenar dehidaníBi^ 
los trabajos do o r g a n i z a c i ó n . 
Ket'erida b n i i d á d nos anuncia pa,ra 
pu l i l i cá r la. semana, venidera la jjjjjk 
de premios (los primeros) que lo han 
pi.-metido augustas personas y enti. 
dad es. 
L a conferencia del profesor 
Achúcarrc. 
Siguiendo el plan trazado de prop^ 
anda, m a ñ a n a se celebrar;!, la ferep-
t ículo " i i diferente forma pero con de presuntos c r imina l - s con el r i g o r . de Kscíiiliant.e». I l ioy u n a ndsa en. sufraigi.o del dosean-
Pj üámtO a r g u m e n t ó - en p r i m e r l.ü- que esos mismos cánom-s prescriben. I Y ba.s.fa. una sonrisa extreinada.men- m e í m i o de.l a lma del faJlrcido y cos-
•-• i r t n a n i í star el h&rrbi ' qlie Í«S bis- V éso ha. bastado para, que hubiera le afectuosa o un efusivo a p r e t ó n qo tca.rá de su j i a i t i cu l a r peculio los'gas-
p i r a l í a n l a n í a s muertes vibieiltas... en un solo d ía en la sala de aUtSp- manos cu cu!i.1qU,ier «soirée» (donde se to& die d 10 en la conducc ión de sus 
jja mismo las producidas por el Sin- s í a s del hospital mas c a d á v e r e s p loque a Gtof í f t y a Ma.rltmez Abad'S j mortales. 
«vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^^ nunca, y para pa ra que a i d í a siguiente sepan los 
«El Adelantado" que las 
P é r e z o de F e r n á n d -z 
muei les 
,s producidas por el Sin- s iaé del hospital mas 
dicato Rojo que las causadas por .-1 " inerte violenta que 
S i n d i c a t o ' L i b . e . . . Ins inuar d •spuée <['ie desde aquel d í a los atentados te- 'eetores /dte 
(fue á l g u á a s de estas muertes p o d í a n iTOi^stas hayan desaparecido por r-.enoirita.s de SlerS c.a,..,.,- neia de sobra .1- ^ a r p í e l o . ¡Quizá hoy o m a ñ a n a ven- han estrenado un vestido de «cihar-
eñeraÍMc. ^ 1'e aSíiíS de la auto-- W ^ Tioticia do alguno: pero reem-r- meuse» o irnos zapatos de charol con 
dése que hasta entornos eran dos -.o tacones de goma. 
t rés todos los d í a s ! ( Pero « P e t r o n i o » no e s t á contento 
Acer tó , pues, en eso el general Mar - , con su suerte. Sufre harrihlGnieh.te, 
tfnez An ido . - ¡La fiera, terrorista., vlén-1 considerándosip- un pobre m u ñ e c o del ,uts ^ 
dose acosada, e x t r e m ó su furor! ¡ g u i ñ o l de l a vida, svn otra in i s ión que i j ^ ¿áli 
ra, con 
r idad. . . Qu izás de a lg i 
ma comibinada por esos mismos agen-
tes... ¡OW... Esto es intolerable- . Es-
to, si fuera cierto, no se p o d r í a á.gua,r 
tar. . . Que ma ten a troche y moch" 
los sindicalistas... ¡Ob!... Xo es agra-
dable:" p.ero. al fin y al caito, ¡es sm 
dica.listas son criminales, y ¿oné vav 
a hacer los c r imina l1» sino c r ímenes? 
Por otra, parte, son los nuevos b á r b a -
ros que vienen empujflbdg para que-
el mundo se transforme una vez m á s . 
¿Qué han de hacer los b á r b a r o s espe-
cialmente encargados de esta mis ión 
t ra i í s fo n Píál i va si no ba r í ia r ida des? 
¿¡ ' e ro la aUÍOndad? I.a, autor idad 
no (Hiede tocar a nadie n i e l pelo dq 
la, ropa... ;,Oué d.ecimos tocar?--- No 
n¿ rostro, esbelta, la figura, linos loo ti 
L a T u n a M o n t a ñ e s a y 
e l C o l e g i o C á n t a b r o . 
vanidades ÜÜ--11-»v^v-taív-.i-.A-.-,.•.xiví.-í.'.-.'v' laila^.M la-S 1 íldlícu. 
, , _ , _ , 1 manías. 
: ; '•• * -- • ^ 5 ' v ' ' Y «Petronio» a ñ o r a los tiempos j u -
veniles. 
CYRANUGO. 
LA FUNCION LA P R E N S A 
En cierto •comercio de t e j i d o s ' e s í a -
M e ido en una bella eluda;! n o r t e ñ a , 
'cuyas playas son c! punto de i-ainión 
del mundo olegaii*.' d i i i a n l ' el GSit'íd.. 
prestaba sus servicios como depen-
dii nto un apuesto jov.-n lla.nwrdo L i -
e/e adro. (El apellido luego se d i r á . ) 
T e n í a , el Joven Lisandro. |>oHó el 
iioede n i suponer ni sospechar de 
rada ño r los catorce jura-dosí con U a • legancia y que se peimi.La. pa-
tienen en la copiosa colección de A l -
cubil la . 
¡L íbrenos Dios de abr igar la m á s 
m í n i m a duda a.eiea de esta doet i i -
mi. leffaiistá! EJ .Mcald,- de Zalaiii.ea, 




VíiCiíOS, l i i r la 
vi.-.italian el ( 
' . ¡ n o todo 
dón—, s e n t í a aficionas l i terar ía is , que 
IOS d ine loree idlé los diarios locales 
110 logra.b-in des l rn i r con la implaca-
IdK- ¡nmci-Niiin en el a n t i p á t i c o y coii«> 
(-idu ce-íío, id..- los cu.-utos, o r i - i n a i - s 1 
L o s p e r i o d i s t a s 
A l ' . ! 1 quife ya sóío failtan dos d í a s 
paea la ci-L-bi aci.>n de la, gran fij&stn 
avisio. láta-1! que, m ganizada. por la 
. \ .-eciaci.aí de la Prensa, t end rá lu-
gar pasa.do m a ñ a n a en el l l o t - l Rjeál; 
( l igan sobre la frente de -esos jó-
Uos i'Ciniántlcos, dalicaidos, liis co ro-
ó de flores de todo un pueblo que 
con respeto, que les admi-
Usado fervoi-. y que r inde 
h o m é n a j e de graititud a las impereco-
deras obras de caridad, que preten-
den legar a. la. posteridad santande-
i ' na . Exciteiaiares de l a activida.d so-
cial , hoy a p á t i c a y perezosa, saben ra conferencia sobre atletismo, dg (¿g 
insp i r a r semtimientos: ^ei paz y de organizadas por la F . A . M . , c o r M 
c u ' ú n a , cnistaliza.des en él amor al do a. cargo del culto y perseverara 
le-n pii l Ileo. Así lo han entendido los profesor de cu l tu ra f ís ica. dircctor J ¡ 
C eareí idos bi j i i del i lust ie Loeb.j- ( i imnasio do esta, pob lac ión , don Au-
di- la .Iglesia, San Agus t ín , a.l dar ra- re'io Vázquez A c h ú c a r r o . Las simpa, 
riñosa, acogida a la Tuna. M o n t a ñ e s a l í a s y c a r i ñ o s que para el conferen. 
rw e! renombrado GóliQgio C á n t a b r o , c'ant.e, guardan sus numerosos ilisci-
De esb> modo quisieron e n s e ñ a r a pulo®, el entusiasmo que nuestros m 
1 u •- j ó v a a s alumnos que "nunca es t á cionados vienen mostrando par' la 
m á s perdihlb un pueblo que c í l ándo V. A. M . . nos hacen sunoner qpé el 
no practica, la e s t imac ión dIS sí hctii de ml ' iñaná se v e r á concurHl 
al que aplauden todav ía los públ icos 
.-.locados en el l.-gaiismo de! siglo 
M . \ . bizb ahorcar al c a p i t á n qiu.- lia-
b;a comr-tido acción tan fea como ro- ;•,,• (1 (,r.bello L m n á [ . 0 ^ g e -
bar a una mi i f ibacba honrada... 1 lo ^ . ^ ^ 1 1 0 . 
peor del caso fué qm;, bai.icndo acu- "inuy p M Ü e que sus fracasos ti-
d(do al Ley. y enterados^ de o ocu- p . , , , , . } , ^ n,',.,,,., motivados por ed ex-
r n d o supo que . - I c a p i t á n Habn. n- „ . iV(1 ¿or^iTientailisinio tpia s ¡ adve.--
cUiTittój efect ivamen^, en un o r h , , ^ m (!i(,¡i(:s Centras, fentlmeiitállí-
d.gno de se,- ca^Jgaclp con pena .le ^ 0vp.|¡ca.l.le . ,,„,-, como 
IñUertój pero . - I aJeab.e. a su voz ha- p , , . . p . , , ^ . , adldUirido tal ddica-
bía. fallado a una porción de Lves v ,̂,,.(¡1 bknl <„, el c o m i a n l - í ra-
sulistantivas y adjetivas en la t r ami - l(1 ,.„•, ,., u . . , ^ ] ] u i l v . . i Í..|.,S(-.. que la 
mci .n de aquel proceso. débil picazón de una pulga ina,oel - i i -
M c a p i t á n se l e pod ía ya resn- te ,.. ca!I.:i,1)a « . n o s trastornos ce i& 
pitar; pero el a lc ídde debía sej cas- p^ , ! , , . 
l igado ¡por aquellas_ infracciones d - ' { S T ^ f o aciago, v por cansas iríex-
la. legalidad •estaba-cma. E l Rey, sm p ^ c o . ^ gé cncontr.- d-sa'.írad--.bl--
ein.l>ai-go,. pronuncio entonces una sin-. UK.nU. sorrxñanelido con ba , - a n t í a . 
g u i a r sentencia^ el alcalde nabia ,., p^..,, Fn; puna no t a r d ó en d -
acel iado en lo mas, que era castigar mogtn t í i© su protección, v, cuando 
justamente el d e s m á n del c a p i t á n ; ¡ n v M B l& ^ é m & i se onconitró con-
\ms no», simo. 
I.a,-; loas que p u d i é r a m o s bac- en Este se c e l e b r a r á a las once v me. 
cuando Ice penodis as e s t án s-^uro? \ (.lXul. (p, lr,s i , , ^ , , , , . Á m m s e r í a n 
d« cpio Ol- Iwulte xb, t l i - s f r a c í ^ s e r a uno j ^ y u U i s s.oiii.hras d:- su e jecución . 
gratos que .as | Ei||( ; tnó^t i 'arqn ios exquisitos fenti-
es..-,- ^-jij^pitos dG ese arle divino, la inspi-
i.hvjicrno, nos soriitAipos neailmiente or i 
!ín!los.is de xicrhos asistidos de lá con 
liaa.a, rpr- -ha d epositado cu nosotros (|t>||(.¡.)S U(, , n exl¡ngU¡rse en él a. asist ir los atletas federados, 
la eilogaiiio sociediaid de esta encanta- - - • 
de los r cuii edos mat 
li lias santan.lerinas lif-ndi-áu 
r-a>ción s:».biivnatura.l d e j a s creiacione.s 
t ná s oXcelsais los movimientos, v ra-
die de b. m a ñ a n a , en el Círculo Mau-
ris 'a . Burgos, 1, hociendo la pregel 
laci.'-n del confei-encbinle el prcsidé| 
fe de la. F. A. M . , don. Paulino j m 
fin.-/,. 
A esta, conferencia es tán obligados 
Jiaii ian errado cu lo menos^ que era. 
el procedimiento, y, s egún el Monar-
ca, 'babiendo acertado en lo m á s , n o ' y - ' i w a n o " ^ l a s derechas, 
impor taba que hubiese errado en l o ^ ] . f i .-i.-¡"bución 
n .enos. 
Y lo notable es que el púb l i co aplau 
d" con entusiasmo esta salida del 
l i e y . 
A nosotros no nfts paree© tan bien 
poíno a los públ icos ; p.ero creemos 
firmen ¡.ente que si.-mi-i.- qae se arre-
glen las leyes' de manera., que los d.e-
lÜOS queden im|H)nes, o sea. los muel-
les en el boyo \ los delincuentes Jac-
tái.ulose de la gr'acia,' y que esto se 
1 epita lo sulicienle j ¡ a r a l ievar ia 
a larma al cueipo social, s u r g i r á do 
un modo o de otro el medio sup! i q -
1 io necesario para que, en una \ otra 
í o i m a , los delitos queden castigados. 
. L a sociedad e x p e r m i e n t a r á , sin du-
da, muchas 1 ransform-aciones en su 
VifHrtiido eíi reijtortero de «El Ad-'dali-
tado», d i a r i o i l u s í n d o de la localidatt 
pechas. 
era exigua., pero 
l nuestro hombre acap tó el empleo cop 
gran saiisfa; c ión anie l a p^ni-ac t iva 
de. poder dlemostrar sus cualidades .11. 
ten . 1 i as. 
d.or.i pCildari i<>n. 
l ia . • unos días—lo confesamos fran 
c.;,Mnente--tuvinics miedo de haberno -
(-.-piivoeado, \ i e i ido que en m i . dras 
Usías de i i iscripción para, la £ícsi.1 
apenas SS apuntaba, a l g ú n nombre de 
les que no.,di•••,;! e spe iá l fa inos como 
colaboi ad. i ( -•. pQFQ hoy ha caminado 
lodo d(- aspecto. Esas listas, en la ; 
que h a b í a m o s puesto nue.--'ra i lus ión, 
son y a pe(]U ' ñ a s pa.ra coiilenei- [ais 
mina I oSas in el ipeime. s de las fami-
l;as m á s d H ingiliida.s, pas.a.mli) de 
ciento cilicuenla. las [XICáOXias (pie Sé 
s e n t a r á n a ias m.-sas del lujoso res-
taurante. 
Le acuerdo con mademoiisello Iñéfl 
l .am V f i ' í ' . d i 1 lectora del Jio-tel L - a l , 
90 a m p l í a ha-la las. s i d ' de bi, i.arde 
de liloy la. insci ilición de comensales 
paira ed ''Siarpej- froid". Pasada, esa 
hora. (Jliédiara iil:', l ini t ivamente oór rá-
da, lo cpúo nos pe rmi i imos hacer s i -
ber a los rezagados pa ra o v t á r n o s po-
sibles, coniprennV-ios. 
La® tarjetas de caballero pa.ra, el 
b a i l e s-- s e g u i r á n expendi-endo basla 
el bines, a láp si. ',,- do h t tarde, en el 
( d a n Casino del Sardinero v en la 
(piietismo de un dolor rell xivo, efee-
to d.- I -ntos y apesarados aeord-ee. j 
Ed .auditorio, . mocionado exlraordina 
lia.men'.e. hübí&se querido quo acpie-
l|as ño l a s se detuvieran eteinamente 
paia - ! i \o . | \ - r lcs en la. hiz fie l a n í a 
iiíj lodúi: fueron momentos de fel ici-
da.d suprema, moiie nlos en los cua-
les .'| pn-s-Mite y ej porvenir desu.pare 
¿oh para no dejai" plaza iHáís que al 
a i le . 
En meiilio del cn tus iasm.» febril de 
los simpj'it i(-os ablimios del Cc' -e1,, 
-mpa • impr.'sionables y ardi'enl 's 
. i-mo la. vida mi'-ma. ayudados de los 
ihiieli.gr 11 tos PadMs tMgus-
P E P E MONTAÑA. 
DE L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s , o f i c i a l e s . 
"Lacet 1,» publica 
as aigiiientas úm 
MAjyMD, L—.La 
b . ' - V . e M Í i , , l ( | j . ¡ | , S i 
di-.li.'si.i-ioni's: 
De Guerra: 
Lis.ponicn.lo qitlle lê s sean d viid-
tas las cantidad -s (pie ingivsaroll { | 
ra. reducir el tiemipti de eeivick) en 
' '"I.,1 , , s ., ¡.¿Á (•.ontadui ía. .11 lentro Pereda, QÜ p r > • >.o E • p e c a b a muono a (d o la see- ^ 1 
cion de s n c e s o j . ^ . ^ ^ Les s e ñ o r e s abonados a, l a actual 
^•ado p a o u - . a porque .- d n . e . m t..m]tx)y¡uUl u. ,üvn q u , m f|„;;,.1„:1() 
de "El lAidelantado» le con si (te rara, ap-
to para ello Ó pcrgill^ si-endo ei ún.iee. 
redactor d A p-er.': t iro que estaba en 
posesión d-e un smoking era el mas 
autorizado para cunqdi r dijma.m-'iib' 
su m i s i ó n , es e l caso que. de vu lgar 
r e p ó r t e r de sm sáo^, se conv i r t i ó en 
int r igante cronista, de sa íones . 
Como t é do suponer, a l . i - i n d r o le 
aura I.) solu emanera su ascenso así 
lo cei i - id -raba el jovon ex.hortera) y 
I . H . 3 . 
E L RVDO. P A D R E 
SACERDOTE DE L A COMPAÑIA DE JESUS 
HABIENDO UECIHIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. P. 
El Superior y Comunidad de la Compañía de J e s ú s , de 
la Residencia de Santander, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden a Dios su alma 
y asistan a los funeraloj., que se ce lebra rán hoy, a las 
DIEZ Y MEDIA, en la iglesia del Sagrado Corazón do 
-lesús, y a la conducc ión del cadáver , quo t end rá lugar a 
cont inuación do los funerales (ONCE Y" MEDIA) desde la 
Residencia do los PP. J e su í t a s al sitio do costumbre, 
favores quo ag radece rán . 
Santander, 5 do febrero de 1921. 
El duelo so recibe y despide en la Rosidoncia. 
Fune ra r i a de C. San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , 22.— Teléfono 481. 
anuporoida. de teatro quo no que, 
ar-iV.tir a, la. función del lunes piara 
camcu r r i r desde p r imera 'hora a.l bali-
te da diafraces^ pueden récoigbr el im-
porte correspondiente a dicha ta i i -
en la. C o n t a d u r í a iLd coliseo, d! hdh 
al si dudan lente indispeiisabl,; pa 
ello que durante todo el d í a cíe hoy 
. ' ábado , "hasta las diez do ta nptíhe, 
pres-rnten en l a c i tada deipéndienota la 
ta r je ta de abono. Esta función, co-
mlenzará a las s^is en punto idte la 
tarde. 
I os se.ñQ.r&S inscriptos dnranie el 
día, de ay-'-r para la fiesta del lliotel 
Rieail son los siguientes: 
• Faiinilia de don Alfredo Corpas, don 
E m i l i o López Biiisbal, don Emiilio Ló-
pez F a c í , s e ñ o r a v i u d a de Corcha e 
bija , don M.atías Mowinckel y &2fio-
na, d o n Mianuel de l a Colina y seño-
ra , don ..Tuaiii Cabl ero, don Carlos Pé -
rez, don R a m i r o P é r e z , don Antonio 
L a v í n , don . luán Ponibo, don J o s é A. 
T r á p a g i a y don Feiiipe Campiizano. 
W W W W W W t ' V W VVt'VVVVVVWVVVVVVVVVVVV»<VVVVV 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
U n o b r e r o m u e r t o 
• 
i De otro grave accidente del traba:o 
tenemos que dar hoy cuenta a nues-
' t res lectores. 
i A laS ocho de la n i á ñ a n a de a \vr , 
uno d - los obreros que 53 . in u ad ran 
trabajando en las obras .!•' r,-pa.r.i-
' c ión do l a iglesia, de San Francb-e \ 
sobre un andamio de unos s-iete me-
tros de a,lt,ura,: tuvo l a desgracia le 
j caerse, yendo a dhr sobre las losas 
l-ddl s'.mIo, recibiendo u n fuerte golpe 
y onedaiiido e x á n i m e . 
Suí. c o m p a ñ e r o s do trabajo acudie-
ron en su auxi l io , r e c o g i é n d o l e , y con 
toda p r o n t i t u d le t ras ladaron a la Ca-
sa de Socorro. 
Al l le 'on ;,| benéfico establecimicii • 
amialdes o mieiigcim>s i-aures nrgus- UJ;1S u m individuos que se citan, 
tmo-, iucron agftsajadosl y despedí - De Gobernación-
do-.. 
I ' ,n a enalte,! er la ¡deia de dos. ió-
v -m-.s que constituyen la "Tuna M m̂-
lañesa» , liloposi.tianij-r; iho-y /.•íabi'*, su 
Ir nte lá imis lo/ana y l'raeanlo tlor 
(!.-• g r a t i t u d v de respeto. 
K E L Y 
*^VVV««AAA«'VV\'V\'VV%/\AAAA'»,>rt'VV«*.rt'V<.«-^vvVVVVV» 
EN LA BAHIA DE VIGO 
U n h o m b r e a h o g a d o . 
1 A CORUÑiA., '«.—EJ recio temporal 
de ant -ayer oc; is ionó una víct ima, en 
la bal i ía (I-- Vieo. 
Una t rainera, que navegaba hacia 
uín i." jábega!., que i-slab-a pescondo j u n 
to a La )innla Timoeiro, de la dnía. , 
volcó efecto de una violenta r á f a g a 
t! - \ ' ieiito. 
Tripttfehiain la. p r i ine ra diez hom-
- y cayeroin todos a.l agiia. 
I s lanálafass d - la básig nava l de 
!!íe<. í auijeadae. ))or genf'1 de és ta y 
otras embarca í ' i ones , salieron eai au-
x i l i o de los náhf rago i s y recogieron a 
nuevvs- de ellos. 
E l . o t r o , que ge l lamaba .losé Go-n-
TMÍ&Z Loeio. p-e.reció abogado. 
/̂vvvvvvvvvvvvia/vvvvvvv̂ v̂v-vvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
S i n d i c a t o d e l a l n m a c u = 
l a d a d e c o s t u r e r a s . 
Como en a ñ o s anteriores^ se han 
organizado paira las p r ó x i m a s fiestas 
de Carnaval unas interesantes vela-
das, en las que t o m a r á n parte algu-
nas de las socias del Sindicato. 
Se las o b s e q u i a r á t a m b i é n con una 
valiosa r i fa , a l a que sólo t e n d r á n de 
reCho las j ó v e n e s asociadas. 
Por deficiencias en el edificio so-
cial , se c e l e b r a r á n las veladas en el 
artístico tea t r i to que los Padres Sa-
lesianos tienen en l a calle de V i ñ a s . 
L a función p r imera se c e l e b r a r á el 
domnigo. a las seis de la tarde. De-
biendo recoger las entradas el s á b a -
do, de ocho a nueve de l a noche, en 
el domici l io social. Plaza úc las Es-
i-u. las, n ú m e r o 3, tercero, mediante 
la r i resentac ió i i ' de la libreta, do aso-
ciada. 
No se a d m i t i r á n n i ñ o s menores de 
siete a ñ o s . 
M o í n M e r a camiRo 
Aboga^" —Procurador df» los TribunalM, 
BflLAfCO. B.-BANTANDill* 
NcnibraMlo vocales efectivo y sü-
pl.-ide para las oposiciones cónvocaj 
das, a fin de proveer la© plazas vu-
00.11 i es de a.u.\iJ,iare,s de Adml-nbll!^ 
eióii, a don lai is \'illaii.ue\'a y don An-
tonio L i l , respectivaniicroe. 
De Fomento: 
Rióal . i d n coinoeidilendn an t.iriza-
ción a la Sociedad do ferroramk'S 
Vasco-Asiu.ri:mc-s, para instalar cat'JS 
dá r sona . d.d puerto de San Estelian 
de brav ia , una c in ta t i ansporludor;. 
de carben. 
Anunciando bis Sociedades dé Sé-
guros ma.r í t imos que so han declaw-
do en l iqu idac ión voluntar ia . 
A^/VVVVVVVVVVVVVVVV.-VVVV\^VVVVVV«A^/V\A» " " 
J u n t a P r o v i n c i a l d e R e -
| | f o r m a s S o c i a l e s . 
A \ . r so r e u n i ó l a Junta local de Re-
! 10,nas Sociales. 
• Se dió cuenta, de una solícihnl ^ 
Ayuntamiento de Colindres soli.¿it€| 
do a u t o r i z a c i ó n para celebrar i"'-1 
feria, los ú l t i m o s domingos de Qlm 
mes. 
I.a lunla •concedió la aumiiza i í l i 
pedida. 
T a m b i é n se a u t o r i z ó l a celebrOftj^ 
do ferias en d í a s laborables en Ia 
.Cavada y T r e c e ñ o . 
^IVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l del 
r a m o d e c o n s t r u c c i ó n -
Por acuerdo de l a Junta .lii;'<'l'v;' 
de esta Asoc iación se convoca'¡1 î M 
t a general ex t raord inar ia para ol \W 
x imo lunes, d í a siete del corriontc- ^ 
la í cuatro de la tarde, en el d o h d d l 
social, encareciendo a todos IOS AS 




Especialista en Partos, Enfermedad^ u 
la Mujer, Vías urinaria». 
Consíiita de diez a una y de tres a cino 
AMOS Dt ESCALANTE, 10, 1".—Til.. *" 
Ricamo Ruiz de 
CIRUJANO DENTISTA M 
de la Facultad de Medicina de Msdr1"; 
Consulta de diez a una y de tres 8 -̂9 
Alamedc Primer^, 2.—T^lófon©! ' V 
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A U G U S T O S VIAJEROS 
L o s R e y e s d e B 
g r e s a n a s u 
La fiesta del palacio de Mcdinaceli. 
XiADIMi), A.—Después de una coini 
, ] . , í n t ima en el regio a l c á z a r , los Ro-
yes de Bé lg ica y E s p a ñ a , con su sér 
quito, se t ras ladaron ni palacio de los 
aucpies de Medinaecli , situado en la 
plaza de Colón. 
jEn el amplio z a g u á n del palacio re-
¿ilúeron a Sus Majestades y personas 
que les acom,pañaba.n, los d u e ñ o s de 
la, finca., sus Hermanos los duques de 
¡\ianadas y la s e ñ o r i t a de Camarasa. 
Di mío al l í , los regios visitantes, con 
los duques de Medinacsl i y Mandas, 
geguidos de lu miucliedumbre de i n v i -
tadoSj ascendieron la hermosa escali-
nata, precedidos-.de los servidores de 
.ja'casa, que cí an portadores de her-
mosos candelabros de plata con bu-
jíiis enoendjdas. 
L a duquesa de Medinaecli ostenta-
| ^ . : e l valioso col lar de perlas que per-
teneció a l a Reina M a r í a A n i ó n i e t a . | 
Las Reinas Isabel y d o ñ a Vic tor ia 
v las i n í a n t a s d o ñ a Luisa y d o ñ a Isa-' 
Itel llevaban t a m b i é n magn í f i cos colla 1 
ees de perlas. . 
Los Reyes i-ecorrieron todos los sa-
lones, que estaban e s p l é n d i d a m e n t e 
iluminados. | 
A las doce de la noclie se s i rv ió a 
los Heyes una e s p l é n d i d a cena. . 
La mayor parte de los numerosos 
B |vita.dos v e s t í a n frac azul. i 
EJ Rey de E s p a ñ a hizo pai-'ja con 
la embajadora de Bélg ica ; el Rey do1 
Bélgica con la duquesa de Medinace-I 
' 1Í; oí duque de Medinaecli con la Rei-
na de Bé lg ica ; el embajador de Bélgi-
ca con bi lieina de E s p a ñ a ; el infante 
don Alfonso con l a duquesa de Tala- , 
vera; el infante don Carlos con la con-
desa, de Oni l t remont ; el p r ínc ipe Ra-
niero con la esposa, del s e ñ o r Bato; el 
pr ínemí don Gabriel con la. infanta 
' doña Luisa; el min is t ro de l a Gober-
nación con la embajadora de los E s -
tados Unidos: el miinistro de Estado' 
con la ex princesa Pa t r i c ia do Con-
naught. 
Se ba notado, a d e m á s de las jierso-
ijalidades po l í t i cas , la. asistencia de 
fnücbos l i teratos, artistas, hombres de 
" ciencia, comí) Joyor y Queveclo, que 
es la pr imera vez que asisten a estas 
fiestas. I 
ti ¡Eaniibién asistiermi la. señora emba-
jadora de Alomania . que t o m ó parte 
en el r i godón , y el Nuncio de Su San-
tidad. 
La fiesta temii inó 'a las tres de l a 
madrugada. 
Sospechosos detenidos. 
La Prensa de esta m a ñ a n a nnblica 
la noticia de haber sido detenido ayer 
'•en Toledo un subdito a l e m á n liamado 
Otto Ca.spo.i-; de cuarenta, y un a ñ o s 
de edad. 
En la De legac ión de Policía, se t ra ta 
fifi qui tar importancia a la de tenc ión , 
tliciondo que el detenido lo fué por 
liaberse arrojado r á p i d a m e n t e del 
tren antes de detenerse^el convoy, me-
tiéndose en una taberna, por lo cual 
infundió soispeohas. 
Sin embargo, algunos pe r iód i cos ase 
pü.ran que la. de tención del a l e m á n so 
' deb" a la denuncia de un pelunnero 
do Mndi id. el cual se p r e s e n t ó hace 
(los d í a s rn la Inspección de Vi t r i lan-
Cia manifestamio que luibía afeitado 
l'igote a un ind iv iduo extraniero, 
él cual, e x p r e s á n d o s e m u y deficiente-
íñiBnto en casitellano, p r e g u n t ó con 
fuc i l a insistencia las horas de sali-
d.'1 de los trenes para Toledo. 
Eji v is ta de esta denuncia, aver ŝ  
rrosladó a Toledo un inspector de 
Policía, acdii l ipañado de] citado pellQ-
queivo. y recorrieron todas las calles 
por donde h a b í a de pasar la regia 
coinitiva, sin encontrar al sujeto que 
buscaban. 
ICuanido regresaban a l a es tac ión 
vieron o un indiividuo que t ra taba de 
ocultarse en u n a caceta p r ó x i m a a la 
v'a, y el inspector le detuvo, siendo 
roconocido por el peluquero como el 
extranjero que le hiizo abr igar sospe-
chas. 
ív> dice t a m b i é n oue al detenido le 
hié ocupado un ma le t í n , en el que l i e - ' 
Víiha. un objeto. sospedioso, al |)are-
^ i " un explosivo, eme ha sido enviarlo 
^•'"a sú a n á l i s i s al p a r q u é de Ar t i l l e -
r í a . 
. ^ n el atestado de b> Pol ic ía , y refi-
Néndoise a esto m a l e t í n , se dice que 
se hallaba va, ío. 
A. las dos de la madrugada fué de-1 
•«nido junto a la Puerta del Pr ínci i je ,1 
w l Palacio Peal; un indiv iduo lla-
"^do R o m á n S a b á t e r Moya, de trein-
Z1- V ocho a ñ o s de edad.' na tu ra l de! 
jtoi'celono. donde se i'-allaba dnin ic i - i 
y ^ . 011 o] iiún:i-iTo GG de la .calle de 
Ibolm «nieto s^ bailaba naseando 
POv aquél luuar d-^sdo las once y nie-
1 iiíi fjn if, nocl-'e, hab ' -ndo infundido 
f o c h a s a nn cniardia, el cual l e | 
".''••rr.-igó. v le con tes tó que pei'lenc-, 
^ V'1 'n Po l ic ía . " | 
| romo o1 cnordfn no se conformara, 
O11 Ofiin í l( 'rl:iración, cxnu^o sus. sos-
H ôbias a nn insi^oliny. <•! cual cl&tnvo 
; ¡J f'|,'scono<-'-ilo. n e v á n d o l o a la Tns-
l"1' ''^o dp S ' - u r i d a d . 
Allí dec la ró c'1- O* nOcio m e c á n i c o 
•i ' " r f c n i ccr ni S i n d i c d o Libre . 
¡ Al s.('r registrado se lo ocunaron nn 
,'"01 d > Pi p.-H'-ía nart icnlav de B ' " ' 
E ^ » a , una pistola y nn cargador del 
estudianl 'é y otras entidades belgas. 
No era una bomiba. 
En el parque de A r l i l l . ' i i a hg sido 
examinado boy el objeto sospeeboso 
recogido aver en la. calle de las I l u e r 
tas. ' 
R e s u l t ó ser una pila.' e léc t r ica , que 
no c o n t n i í a mater ia explosiva. 
Dice el minisiro belga. 
A las cuatro de l a tarde rec ib ió el 
ACOTACIONES 
mismo calibre-4que el que ü s a l a Po l i -
cía par t icular , un rosario, una cruz min is t ro de Negocios Lx l r an j ems bol 
ga a los periodistas madi ¡ieños, en-
cargados ae l a i n l o r m a c i ó n del viaje 
de los Reyes. 
En tono amistoso se d i r ig ió el pol i -
de madera y otros documentos s in 
iniipoi tancia . 
Las Reinas en el Museo. 
Esta m a ñ a n a , a las once v media, 
las Reinas Isabel y Victor ia" salieron PGp belga a los periodistas, mauifes-
de Palacio ' y se d i r ig ie ron a l Museo t á n d o l e s que . t e n í a i n t e r é s en demos-
del Prado, con objeto de míe lo vis i - tl'iil' a Ja ^ ' " • ^ V ;i1 P" 'blo madri le-
tase l a p r imera de diebas augustas üo ol agra .d .vnnimio del belga por el 
(lum.as. ' , recibi inienlo t r ibutado a sus Reyes eíi 
Iban a c o m p a ñ a d a s de l a duquesa hr Corle de l'.f-.pana. 
de Medinaceli y de l a s e ñ o r i t a de , a n " ( l l ,Hl" l n ' ^ a :i iua i l sus Reyes, 
(bu cía. L ó i g o r r y ; dama pa r t i cu la r d é * i ^ m a n i f e s t a r o n © ? del pueblo espa-
l a Reina Vic tor ia . " " I laiS estimara como di r ig idas a la 
A la puerta del Museo esperaban el i ^ r l a - i 
m m i á t r o dé I n s t r u c c i ó n púb l i ca , el iNp so 0 las '•ceepciones oficiales si-
subsecretario del Departamento, e l j 1 0 ' ^ s ctemostraciones del pueblo y el 
director del Museo, don Aurel iauo Be " ü n i e n a j c de los estudiantes nos nan 
ruele. el s i iñüi rec tor , el secretario y I " "ducu lo una v i v a sa t i s facc ión , que 
varios individuos del Patronalo. vendrá una. r epe rcus ión en el Gobier-
i l.as Reinas fueron obsequiadas con '110 en l u ^ ' " l i o n púb l i ca , 
sendos, ramos de flores, atados con ^ H de l.'aber le ído mucho de 
conversado c in ta de los colores de l a bandera na- pfP*^8 y de habí i 
cional belga. ií0? d ip lomá t i cos laicamente sobre es-
Vis i ta ron las diversas salas del Mu-, te Pa í s . 011 e.sto bi ^ w yiaje mucho he-
seo, de t en i éndose e&péciálmentc en las 1"(,s aprendido, lialnendo producido 
de Velázquez, Gova, M u r i l l o v en l a fiu nosotros grandes eniociones, que-
de Escuela ílan'ieiica. .const i tuyen una v iva s a t i s l a e c i ó n . 
La lieina Vic to r i a , con la s e ñ o r i t a ' Conoc í amos a España, y e s t á b a m o s 
( i a n í a l .o igorry . i 'egresó a Palacio, a g r á d e o i d o s % su Rey,,que,.düratíte l a 
quedando en el jMusoo, para, v is i tar lo Kuerra sa lvó del hambie a muclias 
mas d e f e n i d a m e h í e , l a Reina Isabel, famíliaiS; pero hemos quedado m a i a -
acom.nañada. de l a duqussa de Medí- vil lados ante la. importancia y el des-
naceli . a r ro l lo que España , lia. adquir ido. 
Afirmación monárquica. ' S a b í a m o s qnc M a d r i d es una gran 
Hoy publica «El Sol» un a r t í c u l o di- r i i | , l , : , 1 : ^ % iíí";u-a,bamas que tuvie: 
ciendo que no deben los comentaris- i a , M , a Vida taai 
tas hacer con jeturas acerca del viaje 
del Rey Alberto do Rélgica . 
A ñ a d e que se trata de un acto de 
af i rmac ión m o n á r q u i c a , porque en es-
tos tiempos de bolcheviquismo es con-
veniente y necesario est imular los 
sen t imáen tos m o n á r q u i c o s de los pue-
blos. 
E n E l Escorial . 
L i b r o s 
En Bilba.o ba o c u n i d o un bedio que no tiene nada dé i .a 11 ¡cu la r. aun-
que a l g ú n per iód ico de la invicta, v i l la La t a de sacarlo pinna, diclm con 
todos los respetos debidos a l .habla de Cervann .-. 
U n d is t inguido joven, hi jo de un ai ambilado bombi e de negocios b i l -
b a í n o , que se encontraba estU|diando en Zaragoza—el h i jo , im el padre . 
r e g r e s ó a Bilbao hace tres día'-, y a s í que el convoy a r r i b ó a lo es tac ión , 
de scend ió de él, dejó su maleta encoirlendada a las cuidadosas manos de 
un nuv/o de cuerda, de quien es cliente, y se d i r ig ió al ciegan: • chal-ít 
en que reside, donde, de spués de abrazar a sus padres, se puso a lomar 
un b a ñ o . 
Cmuido se enconli 'aba .cumj»1 iendo este b.igiónico menesler. i i ama 'on 
di;j! retamente al cuarto do b a ñ o , para, bacerle saber que balda llegado a 
la casa el maletero a c o m p a ñ a d o de dos pol ic ías , quienes deseaban haJ í la r 
con él. 
Vistióse, presuroso riftestre joven y una vez frente a.freti l • de los po-
l i c í a s y de saber que lo que deseaban era. que h s a c o m p a ñ a r a , a ía es-
t ac ión , se puso a su d ispos ic ión , m u y in t r igado por aquel misterioso , 
querimieato. 
Cuando los po l i c í a s , el joven y el maletero estuvieron en la esUujión 
del Norte, a q u é l l o s . l u c i e r o n a l e s í u d b i n t e abr i r su maleia. de spués dr im-
ber oído do sus labios que era de su pertenencia, y comenzó un deteni-
do registro, durante el cual fueron encontrados, muy cuidadosamente ern-
paqueta.ditos, unos objetos duros, qu • ( sea m a r ó n no pbeó a los ¡tolUmis, 
ha .c iéndoles creer por un momento que iMibían prestado un excMenic ser-
vicio a la causa del orden púb l i co . Aquellos objeb;.-: eran t en ¡bles IMn'os 
de estudio. 
Tenninaclo el registro, di jeron los po l i c í a s a l joven b i l ba íno : (d'uede 
usted irse y llevarse la maleta», sin a ñ a d i r siquiera, un, «usted perdonó», 
según el querido colega que relata el sm-eso. 
. ¿Y por q u é h a b í a n de u t i l i za r esa conocida fó i i i iu lá de cortes'i.a'? ; \ . • 
era pcr lech invnle b'igico tener estas precauciones con nn joven qu : | ••• 
cede de Zaragoza; en cuya Universidad cuisa. sus estudios'.' (-.V - i a í e u n o 
de aquellos objetos duros, de aquellos l ibros era dé q u í m i c a , no podía re-
sul tar el a r i s t ó c i a t a estudiante un an i i rqxüé ta peligroso? 
J . R. de la S E R N A 
UNA ACLARACBON 
E l r e p e s o d e l p a n . , E l " A l f o n s o 
Hay que lenaiocer que si los viaje-
forman á las juventudes, t a m b i é n i'oi 
imin a los minis t ros . 
-Madrid es una capi tal de una in-
tensa vilda, (wti an jera y una viva 
actlvridad de trabajo que comienza 
a l nacer el sol y sigue a las tres dt 
l a madrugada . 
f jf# »!'"'• i ' hiláis caraoyer í s í ¡ca es l a 
Cerca de las .cuatro-de l a tarde sa- na t a l i dad que coHstituye l a base del 
l ieron los Reyes de E s p a ñ a y Bélg ica desarrollo de los pueblos, ha n a í a l i 
en diferentes a u t o m ó v i l e s con direc- [V1^ es anuncio de los grandes des 
c ión a San Lorenzo de E l Escorial . , "nos. 
En el Pardo se detuvieron inedia Debe existir una. gran rel&ción en 
hora , continuando d e s p u é s el viaje, y t r e . E s p a ñ a y Bélg ica ; no existe en ln 
Pesando a E l Escor ia l con toda feli- uno y otro p a í s r i va l idad alguna n 
cidad. h a y motivo que la Jus t i f ique ,3as í co 
Los Soberanos se di r ig ieron al Mo- n,o taniipocó la, s e p a r a c i ó n . Tenemo1 
n isterio, al. que vis i taron detenida- que traba jar juntos v m i r a r junto 
mente, y m á s tarde a la casita llama- el porvenir. 
da del P r í n c i p e . i .p;u.a Bé lg ica no es cosa b á l a d i b 
La l luv-a h-zo que se suspendiera la a n o t a d de E s p a ñ a , aunque ¿ tre 
proyectada vis.ta a los .midm -s. en- ;;;s. do ella sola; pero es qué adema 
c u n s o r i b i é n d o s e , por tanto, a-los lo- representa l a u n i ó n con diez v ocb-
ce.lcs cen-ados , -r - r e p ú b l i c a s s ú d a m e , ieana.s que debe! 
En e Monasterio el Rey de E s p a ñ a origen a E s p a ñ a y que haMan su id i , 
l levo a l de Bélgica a las salas cnpitu- n ía . ; 
lares, donde se conservan infinidad - „,•,._ „ „ , 
de cuadros de l a escuela flamenca. f . - . n ^ l n W lo W e f 0 ; Pcro mu? 
El R«y Alerto pe i i j i anec ió l a rgo ra- T r ; Tene?l0S -"al ^ c í e r 3 
to confemph.ndoh.s, sin ocultar l a sa- SdSrtâ !f? l ua l ^ ' ^ c t e r hemos sa 
t i s i a c e ó n que ello le p r o d u c í a . ' ^ "° d?fr al enemigo. He 
A las siete de l a tarde se empren-1 ^ dü dihcuiiades a 
dió el regreso a M a d r i d . i S S t ^ ,̂ierenios W j > r ; 
L a salida de les S o l a n o s belgas. 
D e s p u é s de las ooho de l a noebe' con otros p a í s e s , pero antes h a b í a 
efectuaron su salida de Palacio, con que conocerse. 
d i recc ión a la es t ac ión , les Soberanos wr*i¡*Saq -e+/' „ .„„ . , , • 
do Bélgica I . ! : e T K r f U . a CUarenta ^ ocho ho- res de E L P U E B L O CANTABRO. ' 
No ío rmai -on las tropas . Unicamen pd® A?aJ' 110 80 conoce bie1} Se t r a t a á? una pobre mu i r. a m i -
te en l a e s t a c i ó n se encontraba u n a ^ M ^ u . ' u ^ l ! " y0 r(T-,'CSe.a l"1 fflla vendedora, de éste n a i ó d i c o . que 
c o m p a ñ í a del r eg imien to , de W a d - f' 2 T , n q ^ a c ü v 0 1el estu'- r ab i l a en la travesía , de P, e ^ e de 
dio del e s p a ñ o l , que hoy se descono- san Qaleidbno, n ú m e r o 2, bodogiá, " 
ce, A s i podremos evocar el recuerdo | cual sa b a á a g r a v í s i m a m e n t e en 
de uu írren Monarca e spaño l , que fué m á , en un,ión de su hija., de.- .an: 
tainbion Monarca nuestro: Carlos V. ¡ ,p, ,!,> | rs m é d i c o s en su ernef en 
- m esta forma conseguiremos tam- roiádoid y de u n a t l M e c i t a igr-:-ime.. 
luen que se estrechen las relaciones r . i íVinia a causa de las privaeiofnes 
dte m.íercainiliio entre to profjesares que h a temido v t k n - que nasar <•<•> 
T R A S A T L A N T I C O S ESPAÑOLES 
•'3 
E l concejal -socj'alista Antonio R a - ' A las siete de la tarde de a.y. i- eli-
mos nos m e g a que hagamos h f si- t r ó en nuestro puerfo, , proc-'-ilenle de 
g u í e n t e a c l a r a c i ó n a la ' no ta que se' Vera cruz y Habana., el yojnóv < •> 
dió anteayer acerca idie los reposas de de la Compañ ía . Tra .sa t lánt ica . Es.na-
pan: ñoila. «Alfonso XII». 
« A d e m á s del decomiso de pan QJÍ I La.- maniobra, de a.lr'arar al nnedi-.í 
que anteayer dimos cuenta, fu-'ron del m a r q u é s de Comillas fue b-ma a 
decomisadas setenta, y dos piezas de m á s no poder, quedando colocada, la 
dos k i l o s "a l a p a n a d e r í a «San t a L u - escala de t i e r r a cérea, dé las n u e v d • 
cía». í a noche. 
El «lueño de l a tahona a legó no pQ-l E l viaje del «Doce» no r- -ñe!:! rtin-
d ía decomisarse esa cani idad de .neo guna noveda.d digna U > m-mción. 
por i r destiiiiada a l semino.rio do Cc-r- Trae pe-a este paie-rio -.e. i is n-n •-
bári y al convento de las Tr in- i la r ia - , ladas de ciirga y los pasajei-os qjio so 
londie se le pagaban según- e l peso c i t an a c o n t i n u a c i ó n : 
pie arrojaba d e s p u é s de bascularlo, I Euselao (hSniez, JoBQfa GóiK.ááeK, lío 
f 'no por "el precio de caria pieza. g-elio Gut i é r rez , R a m ó n Cen í - l i a . Ben-
Ccmprobada, que fué por ol s e ñ o r j a m í n Restoy, José F e r n á n d e z , Es íe-
b a ble l a exacti tud de "Sta. afirma- han BléSCO-a, Ma-nuel Mar l ínez . JOs.-
•ón, oirderió la d.-voluci.'n del pan a fina M a r t í n e z , Juan Aubmio \'cga., Pe 
a p a n a . d o r í a « S a n t a Lucía»., 
Tanto a ésta, como a las d e m á s pa-
->-aldl3.rías a. quienes Les Cu¿ recpigi-do 
mn. l'a.ho de peso, se les ha. impue- 'o 
)0r el teiiieute ai'cíüd.o del évkkó 
' r i t o la m u l t a coiTesiiondienl?, e.in 
)erjuicio de elevarla, ai vi ¡vi' )an a 
le incidir .» 
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U n c a s o d e m i s e r i a . 
comp; 
Ras, con objeto de t r i b u t a r honores. 
El cortejo le formaban siete auto-
móvi les . 
E l públ ico , estacionado en gran 
canthhul en las calles del tcayeeto, 
ovac ionó y a c l a m ó a los Reyes belgas. 
E n los andenes de la es tac ión se 
emont raban las autoridades, repre-
De un nuevo caso de miseria teñe- . 
mes que dar cuenta hoy a los Lelo- barben. Pe-d 
e   . 
y los esitudiante. dcsdichaida famiilia, --loiide no h a y per 
Termino el m.mistro de Ré lg i ca di- isona. que pueda ganar ol sustento de 
ciendo que aunque se precien los di- la í a m i l i a 
sentaciones y corporaciones. 
A l a llegada de los Reyes la com-
,-.anía de W a d l R á S r i nd ió honores, :1T)'0l"1.tlllC0S d« conocer el nwmdo; en El cuadro que ofrece la miserable 
pasando el Rey Alber to-acto seguido Jk^5lca: Por lo Ĵ enps, no se conocía vivienda de estas desv-durada-: es, 
a revistar las tropas | a E s p a ñ a . I realmente, desoila.dor, coníi .nua.udo la 
Los Reyes belgas subieron inmedia- l l>a- las gracias en nombre de! Lev p.due gente su mis .ra c-xislencia gra-
tamente al coche real, de spués .re des J ^el Gob-emo y hace votos porque 
p .dü - se efusivamente de los Reyes de ertreclien las . r a b o n e s ñcononu-
R<innñn •• COS do los filos | U -b'j s, ('.na '-ei^do 
que todo hace suponer que van vas a 
ser muy buenos amigos. 
es 
E s p a ñ a . 
Minutos d e s p u é s de las o 
d í a p a r t i ó el t ren rcíil, .eíit-í 
vi lo;es y aplausos. 
Los exploradores belgas. 
Los exploradores Belgas ban d i r i g i -
do' un telegrama a l Rey de E s p a ñ a , 
s e b i d á n d o l e c a r i ñ o s a m e n t e y testimo 
n i á n d o l e su g ra t i t ud por la br i l lante 
acogida que el pueblo de M a d r i d ba 
t r ibutado a su Rey. 
En Palacio se lian recibido t a m b i é n 
otros telegramas de Asociaciones de 
y enfermedades de ]a infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos. 7. de once a dos. 
cias a l a caridfa.d do algunas vecñnos 
ca-rita-tives. , . • 
N u e ^ n i s kc lores , a quienes' conti-
nua.miente esta.mcis pi-diiendo una c - r i -
dad para, al.ivir l a aigonlá dé fiáiTltod 
d: - lirlnob-s como solb.ita.n síl.GOcpcai 
50, c o n t r i b u i r á n eshu vi'z. como ot»as 
emebas, a endulzar en lo pOstifiÑó la 
iristeza. -do la, rtesventura.d.a Se ve i ¡a-
na Diez, SU- hija, y nieta. 
¡VAYA UN V I A J E ! 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
G R A N B A I L E H R I S T O C R H T I C O 
DÉ D I S F R A C E S , E N E L 
LUNES DE CARNAVAL P E a 9 2 1 , . A L A S DIEZ DE LA MOCHE 
SOUPER FROID, 15 PESETAS POR CUBIERTC-EPÍTRADJÍ DE eBBfl&IiERO, 20 PESETIÍ5 
S e e x i g e 13 m á s r i g u r o s a e t i <q u i e t s . 
Las entradas se exponden en la Contadur ía del TEATRO PRKEDA y en la Direc-
ción del CASINO DEL .SARDINERO, hasta las siete do la tardo del d'uLíL 
• L A CORUIÑ'A, 4—Dicen de Ponteve-
.dia que a! arrancar de la es t ac ión el 
tá'en correo, un [lobre hombre que Se 
di i ie'ía a Vigo para embarcar, noto 
h a U á n d o s e en el vagón la desapari-
ción dé u n fajó de billetes que com-
pletaban cerca, de I.COO pesetas y oue 
coná t í tu i an t ó d o s los íébUrsÓS de él y 
de una conípaf ie ra de viaje. 
Var ios viajeros que iban en el rirífs-
1110 v agón se f i jaron en un sujelo qae 
e n t r ó a todo vapor, estuvo unos rhi¿ 
ñ u t o s en. el pasillo del coche s-aitedo 
y IiíegO puso v l o z i n n i t e pies en pol-
voiosa. q u e j á n d o s e de (pie aü í no ba-
h ía sftio. ^ 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los nlSos 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
dro Ugaj-te-, Francisco Ogaifl •. Guillé.r 
mo J iménez , 'Mareo Rojos, ¡oa-pnii 
Glairet,. Fraucisco Luí ai roya. Toisí <bi-
raviba. Froineíiéa) ÜiidiaüMdcslii», Luis 
.Mü'tín,'?., ( lu i l l e rmo Coüí- . Vitiénto 
M m a, P iah lo- l iendo , Ave! i i ¡o R&vñ>I-
ta, Manuel Q u e v e d o / J o a q u í n r.s -io-
d; ii José Rgahianos, to&é Luja., José 
Ar ra inond i , Nicosio (¡ómez. Ma.nn-'l 
Valle, Juan Fuidini . l .eni 'ao,, j . , , , , :•. 
Sergio (¡onzál'ez, Juan ( ¡ o n z á h z . Mer-
cedes R i vero, Rosa Gómez, l u á n Le-
gairra, Joeé Palacios, Fraiu-hco I r i -
Ú Gáníe'Z, Fi'a.iicb-eo' Mo-
reno, Jiidalceio Gómez, F i .o;, bvo ',. 
pez, Jua.n Layo nú , Aiíasl .asat Doiiiín-
guez, Espera-iiza M m o . Me.aM-I Alon-
so, Modesto Umiza, Isiidoro AIouho, pe 
dro 'o-íiz, Üaisiimií"1 N'1 laiSt-o, Dga-ihs 
F e r n á n d e z , Lu i s Canteiro, Aifítoni6 Lo-
r ia , Pcdiro Ma.r l in Manuel F - i n i á n d -z. 
Manuel (iuti.én.oz, JÓiSé Atcea. Casimi-
ro Mientc-l, Qeíesrt.ino Mairtínez, "T\¡eo 
l á s Sánobez , GuüléMno Ga. i r ía , Rafa/1 
Montes, Ba,hlom.e-ro Caldent.-y. M a i -o 
Caidonl^y, Antonio l!ei oan.iez. feí-
gu-ol Cañ'olla.», naiit.-iloiné p&asun, Sa 
luist láno ROíb'aso, Mixteo Ro-nsnn. M i -
r iano Tüeón , POdíó éa la Fu.-n!.-. Rhis 
Montova. Pil-;.- :••:•.•! r í a , IMas Tuea-
bo; Antonio Oti-rvagón, Manuel i l l a . " ;,, 
11: nito C ó m Leamlr.» Castilla, P-eü 
cía,no taieiül1., .loan T c i á n . -luán Jan. 
niie. PraíiciiSCí) l ' l . nelle-, J-.-.-ais O! 
Felipe Tou'i-í-!-;. Eladio Mar t í n •/. y Jp^é 
l 'ohiflo. 
El "Alfonso Xl la s ddrá m a ñ a n a . 
probabL'na' i i t- , paita Bilbao. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De onco a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo. y óe doce a Tina y media 
WAD RAS, 7. PRIMERO.—TEL. 1—73. 
PARTOS D£ LA ENFERMEDADES 
MUJER 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asigna, 
turas en l a Facultad do Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R S , 
CUENCiA 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n -
finita de crace a iuia.—Teléfono, 8.71. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormas, en 
• oro, plata, p laqué y níguel . ' 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO » 
Análisás cl ínicos y bacteriiiológlcoa. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Rrtacoíón Wassermam. auto vacuna 
ARO V I I Í . - P A G I N A 4. 
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¿CRIMEN 0 D E S G R A C I A ? 
M i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n d e 
u n s a c e r d o t e . 
Con oste mismo título publica nuestro 
querido colega cEl Comercio-, de Gijón, 
una interesante información dando cuen-
ta de la desaparición de un sacerdote, 
párroco de una aldea inmediata a la pre-
ciosa villa asturiana. 
Don Angel Cifuentes, que así se llama 
el sacerdote, asistió el último domingo a 
una fiesta religiosa que so celebraba en 
otra parroquia cercana. 
Al regreso de dicha fiesta, tuvo que 
cruzar un monte, ya casi de noche, y se 
sup ne que se extraviara en él, ocuirién-
dole allí un gravo contratiempo. 
En los primeros días de notarse su au-
sencia, se creyó también que quizá aco-
sistir el señor Cifuentes en que no ora 
menester que le continuase acompañan-
do, puesto que conocía perfectamente el 
camino. 
De Ambás partieron a las cinco y me-
dia de la tarde. Una hora después, y cuan-
do el señor Cifuentes hacía el viaje solo» 
fué cuando so encontró ios mozos de su 
parroquia, a quienes preguntó si el cami-
no que seguía ora el que debía continuar, 
rechazando el ofrecimiento que le hicie-
ron aquéllos para acompañarle. 
Próximamente a las siete de la noche, 
el ama do llaves del señor Cifuentes, Her-
minia Sanz, empezó a intranquilizarse 
por la tardanza del sacerdote, pues a di-
metido en el camino de alguna indispo-1 cha hora ya debiera estar-de regreso .^ 
sición se hubiese refugiado en la casa da j Esperó al día siguiente, con la impa-
algún labriego para reponerse; pero esta ciencia y zozobra que es de suponer y 
suposición fué rechazada por ilógica, to-
da vez que de haber sucedido oso ya ha-
bría enviado re3ado a la parroquia para 
desvanecer toda impacisneia. 
E l redac'or do «El Comercio», que ha 
marclió a casa del cura párroco de Poago 
a enterarse do los motivos de la tardanza 
del señor Cifuentes, diciéndolo aquél que 
nada sabía, pues no había seguido el 
mismo camino, separándose a la salida 
hecho esta sensacional información, ma- de Ambás. 
niflc^ti que se ha entrevistado con per-1 E l ama de llaves marchó a esta parro-
sonas que conocían al señor Cituentes. quia, y el párroco de la misma le dijo «jue 
Una de éstas, el virtuoso sacerdote don se ha!)ía despedido del señor Cifuentes a 
Aniceto Castañón, dijo que se había en- mitad de camino, o sea hasta donde le 
lerado de la desaparición del señor Ci- fué acompañando, sin que hubiera nota-
fuentes, por tros mozos de la parroquia do nada anormal. Jgnoran qué piidiera 
de Ce «ero que fueron el miércoles a su haberle sucedido. 
parroquia en busca de unos sacerdotes En todos los pueblos d é l a demarca-
para que asistieran a unos funerales que ción .de la parroquia donde ejercía su 
habrían de celebrarse en dicha aldea y a ministerio el señor Cifuentes haproduci-
los que d-bía asistir el párroco que se do su misteriosa desaparición general 
si pono desaparecido. sentimiento. 
Un industrial carpintero llamado José 1 E l alcalde pedáneo de aquella aldea ha 
Palacios, aseguró al reportero que el so- citado en (Jijón a dar cuenta al juez, don 
flor Cifuentes no podía ser víctima de un Emilio Gómez, de la misteriosa desapari-
enmen porqua era una persona quien to-
do el munHo quería y respetaba. 
E l repórter insinuó: 
—Tal v^z hayan tratado do robarle... 
— E n ese ca^o entregaría el dinero que 
ción del sacerdote. 
El juez preguntó al alcalde si suponía 
que eil señor Cifuentes pudiera haber si-
do víctima do algún crimen. 
. E l pedáneo contestó que ese supuesto 
llevase >n<. le ¡lubiora pasado nada ma- no podía tenor fundamento, pues el so-
lo. Lo más probable es que sSe haya caído ñor Cifuentes era muy querido On lá pa-
a algún barranco. 
—¿Es peligroso el camino que tuvo que 
atravesar al regreso a su casa? 
—No; pero extraviándose en él, puede 
serlo. 
—¿Sabe ustel que se haya extraviado'-' 
—No lo puedo afirmar, poro tengo in-
dicios para suponerlo. 
—¿Cuáles, son? 
— E l domingo, después do salir do Am 
bás para San Andrés, fué encontrado en 
el n onta, al atardecer, por unos mozos 
de su parroquia, que iban en dirección a 
Ambás, sin duda a cortejar. Don Angel 
les l lamó y les dijo: «<)id; estoy perdido 
por aquí, ¿cuál es el. camino para San 
Andrés?» Los mozos le dijeron: <E1 cami-
no os éste; va usted blen.por él; poro si 
quiere damos la vuelta para acompañar-
le». «No faltaba m á s - r e p l i c ó ñon Angel 
—si esté os el camino, yo solo acierto». 
So despidieron y el señor Cifuentes con-
tinuó la ruta en dirección a San Andrés. 
Los vecinos de San Andrés tenían el 
propósito de salir a recorrer el monte, 
acompañados do la Guardia civil del 
puesto do Piczalos y de algunos perros 
para que buscasen un rastro que les lie-
vaso a dar con el paradero de la supuesta 
víctima. 
Se sabe que el cura párroco de Ambás, 
aldea a cuya fiesta religiosa acudió el se-
ñor Cifuentes, acompañó a ésto hasta lo 
En el mes de j u n i o p r ó x i n w tendre-
mos u u mievo e interesiante esptv-
l á c i ü o . U n cometa se a c e r c a r á a la 
Tierra,, y es probable—dicen l o s , sa-
.alto del monte, que viene a sor la mitad j 1 dos—que su n i l ü a n t e cola roce nues-
del camino. Allí se despidieron, por in- t r a esfera. No es l a p r i m e r a vez que 
rroquia; dándose el caso de que unos ve-
cinos que salieron a practicar un recono-
cimiento por el monte para ver si encon-
traban el cuerpo del infeliz sacerdote, 
estaban ganando jornales do doco a ca-
torce pesetas y dejaron de trabajar para 
ayudar a las autoridades en sus posqui-
saf. 
Cuando «El Comercio» iba a cerrar su 
edición, l legó a su conocimiento cjiio en 
un río inmediato a Serín, había sido en-
contrado el cadáver del señor Cifcentes; ¡ 
pero esta noticia carece de fundamento, 
porque en el camino que tenía que reco-
rrer la supuesta víctima no existo río al-
guno. 
E l repórter admite, como más proba-
ble, cpie el señor Cifuentes se haya extra-
viado por el monto y, sorprendido por la 
tempestad que so desencadenó en las úl-
timas horas do la tarde del domingo, ha-
ya caído a algún pozo de los muchos que 
existen en el monte o se haya precipita-
do por algún barranco. 
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Y VAMOS V I V I E N D O 
» 
E l c o m e t a d e 1 9 2 1 
T E A T R O P E R E D A E m p r e s a F r a ^ 
C o m p a ñ í a de comedia de RICARDO PUGH - C E L I H ORTIZ 
Hoy sábado, 5. A las seis y media, tercera de abono. 
A las diez y cuarto, LOS ASISTENTES w L A S LflGRIMHS DE LH TRINI 
Mañana, domingo, a las tres v media, LAS LAGRIMAS DE L A TRINI . A las 
seis en punto, E L ULTJMO BRAVO. A las diez y cuarto, L O S G A L E O T E S . 
So despachan localidades en Contaduría, de once a una y de cuatro a siete, 
para las funciones de moda del domingo, lunes v martes de Carnaval y para 
los beneficios de los primeros actores C E L I A ORTIZ y RICARDO PUGA. 
los hombres que escinlan desde sus 
observatorios los misterios í n t e r p l a -
iH'dn iiis nos anuncian t .m á e s a g r a -
dalilos visitas. Sin i r nms leíó^j pa-
ra' 1851 se a n u n c i ó eO c a t a c í i s m o que 
lirixliit-irín eJ (-imqin' e p á él a p é n d i c e 
Se m i fom^ta. En 1910 se a u g u r ó el 
lin líe im.cslros dí;is cuando el fanio-
sq ceiiijeta l íaJ ley v ino a tocar con su 
cabellera nuestro pobre globo ícr i 'á-
queo. Sin embargo, nunca sirvieron 
estos t.i'eni.Vndos sucesos 'más que de 
pretexto para, una borrachera nniver-
sal, pues los mortales no se pésigna-
bati a cambial- de nmndo sin fesiejar-
lo comiendo, y bebiendo. 
E n el mes de Junio pi i 'x i ino .volve-
reinos a. cenar coprosa intento, espe-
rando el terr ible inoineiilo. 
Aunque no ía . l la rán rnnebres augu-
res que vean en la a p a r i c i ó n del co-
meta ¡munc-ios de nuevas guerras -. 
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D E BSLBAO 
U n a i m p r u d e n c i a o c a -
s i o n a u n a d e s g r a c i a . 
Detenidos en libertad. 
i í lL l 'AO. -'¡.—El Juzgado especia] 
que entiende en los procesos por el 
atentado del gerente de Altos Hornos 
y el hiaUaágO de bombas, ba trabajado 
hoy con gran ¡ ict ividad. 
Ha tomado d e c l a r a c i ó n a dos de 
los procesados y li.a puesto en l iber tad 
a l i es detenidos. 
Dcloroso suceso. 
Esta nocbo, a las once, ha ocurr ido 
un doloroso suceso en el cine Ol im-
pia. 
J iernardino Sarasola. de oficio ma-
letero, se. encontraba en l a gal m ía 
\ i ' ndo una. pel ícnbi . 
D e t r á s de él. había , unos nliücliaclliás 
que no g í i á r d a b a n la coiTfeccíón de-
bida y a los que Bernardino l l a m ó 
la, a t e n c i ó n y a m á s veces. 
Gpino no lo Ui(-.;eran caso, a r r o j ó 
' l ibre ellos, para amedrentarlos, un 
paraguas, (-on tan ma la fortuna; que 
fué a dar con la, cón te ra a David Fer-
n á n d e z , de 13 a ñ o s , c a u s á n d o l e una 
bierida penetrante en el temporal de-
recho, de p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . 
Después de curado el herido en la 
-' 'a^ i de Socorro, , fué trasladado al 
Hospi ta l , donde ingresó en estado ago 
nizanfe. 
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E N LA iNDIA 
S e a c e n t ú a l a p r o p a -
g a n d a d e l o s e s t u d i a n -
t e s . 
-DOMIíAV.—La propaganda, por me-
dio de la ci ial los estmiianles & COIti 
prometen y a l a vez comprometen a 
la poblac ión i n d í g e n a a, no prestar 
n i i ignn i-oiicimso a la adminis l ra i iun 
b r i t á n i c a , se a c e n t ú a ,de d ía en día . 
A' la hora actual m á s de 75,0 lian 
abandonado, los Colegies y gran pai-
te de ellos t r a t a de sus t i tu i r un Co-
legio nacional . 
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S u c e s o s 
ÉL MOMENTO POLITICO 
Exceso do velocidad. 
Por c i rcnlar cmi exceso de w l n c i -
dad poi- la (-alie de Méndez Nriñez, la 
guardia, munic ipa l d e n u n c i ó aver al 
áUtd S. 779.: 
Sirvientas denunciadas. 
L a guard ia munic ipa l d e n u n c i ó 
aver a varias sirvienlas pur sacudir 
alfombras d e s p u é s de la ñ o r a permi-
t ida por las Ordenanzas. 
Accidentes del Ira'tíajo. 
Antonio B a r r i o Gut i é r rez , de 30 
a ñ o s , t i abajando en los desmontes 
del solar de Pradera se produjo her i -
das contusas en los dedos índ i ce y 
iiiiedio de l a mano dereclia. 
• F u é curado en l a Casa de Socoito. 
Caída. 
En la V í a Cornelia su f r ió ayer una 
c a í d a M a r í a Abascal Rivas, de 5=" 
a ñ o s , c a u s á n d o s e u n a her ida contusa 
S e c o m e n t a e l a p l a z a m i e n -
t o d e l o s a n u n c i a d o s v i a j e s 
d e l o s s e ñ o r e s M a u r a y 
L a C i e r v a . 
• 
E l señor Dato se lamenta. 
M A D R I D , i . — A l recibir el s eño r 
Dato a los periodistas se lamento an-
te ellos del [f¡& hó de que algU'nós pe-
r iód icus iml i i . ' ran publicado noticias 
acerca, del supuesto hallazgo de unas 
bombas <'11 ':1 0¿Ule de las Huertas, 
i.o encontrado fué—añad ió—un tubo 
vacío e inofensivo, -hasta el punto de 
que el oficial de Ar t i l l e r í a que lo en-
c o n t r ó se lo gualdo en el bolsillo, sin 
darle la niienor importancia . 
El jefe del Cobierno a ñ a d i ó que era. 
tanto m á s sensible esa falta, de discre 
ción . cuanto que al acogerse en la 
Prensa esta, dase de no t i eá s so da lu-
gar a que trasciendan al. extranjero, 
donde causan a.larma y se comentan. 
I d é n t i c a s UMMlidas dé p r e c a u c i ó n a 
las adoptadas en M a d r i d se adoptan 
en ocasiones a n á l o g a s en todos los 
pa í ses , sin que los pe r iód i cos las pu-
bliquen y mudho menos las comen-
ten. 
E] s e ñ o r Dato t e r m i n ó diciendo que 
m a ñ a n a , a las cinco y inedia de la 
larde, se ce l eb ra r á Consejo de m.inis-
t rds en la. Presidencia, roanudandn 
sus horas de despacho con el Rey en 
la1 fo rma de coslumbre. 
L a reapertura de las Ccrtcs. 
E l s e ñ o r Dato dijo esta m a ñ a n a que 
el Gobierno se p r e s e n t a r á a las Cor-
tes el p róx imo día U). 
A ñ a d i ó que no h a b í a dado cuenta 
•antes de esta decis ión porque ha te-
nido su a tenc ión ocupada con mot i -
vo del viaje de los Reyes, belgas, 
A d e m á s s iguió diciendo—, aunque 
l a crisis ú l t ima tuvo importancia , co-
mo se desprende de las consultas que 
toda, vez que quedó reducida a 
' in cambio d1 minis t ro , uo croí que 
•"uese inmediato ponerlo en conoci-
miento de las C á m a r a s , y, por lo tan-
to, no ha habido para, é s t a s descon-
s i d e r a c i ó n . 
—Creo que todos sq h a r á n cargo de 
lo sucedido, teniendo .en cuenta que 
en o i r á s ocasimies se lian registrado 
camhios en los ( ¡ob ie rnos y se ha de-
jado pasar mayor tiempo sin presen-
tarse a las Cortes. 
Dice el subsecreíario de Gobernación. 
Esta, m a ñ a n a , como de costumbre, 
recibió a. los periodistas el subsecre-
ta r io de Gobe rnac ión , 
E.1 s e ñ o r W a i s dijo que oñc ia lmon-
fe no t e n í a - n o t i c i a s do que estos d ías 
se Inihieran practicado detenciones de 
individuos si)s11e(,!iusos. 
Sin embargo, no negó que ta l cosa 
hubierai ocurrido. 
T e r m i n ó diciendo que va, a ser uom 
brado el s e ñ o r M a r í n L á z a r o director 
general de A d n ü n i s t r a c i ó n local. 
E n Hacienda. 
Esta m a ñ a n a estuvieron en el des-
pacho del min i s t ro dio Hacienda los 
s e ñ o r e s F c i r e r y Peret, para t r a t a r 
del pleito relac ionado con l a produc-
c ión arrocera, i . 
Les .acompañaba, el s e ñ o r Lerroux. 
¡A buena hora! . 
Los radicales se reunieron anodie 
en su domici l io social, redactando l a 
i en la t i b i a dereclha y erosiones en la siguiente nota ofierosa, que l ioy ha si-
mano izquierda. 
En la Casa de Socorro fué asistida. 
Guardia en la Casa de Spccrro. 
Desde la u n a de, l a tarde de hoy 
hasta i g u a l l io r a 'de m a ñ a n a , los n ié -
dicos s e ñ o r e s Sainz Trapaga y Ortiz 
Don, y el practicante s eño r M a H í n e z . 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi'VVV^^ 
Gran Casino de ! Sa rd ine ro H ° y - s á b a d o - 5 
a las cinco.—Concferlo, pos* B a Orquesta. 
C l r i o m a t ó g r a f o : COMO MI PAPA (dos partes) y CORRIDA D E 
TOROS, Belmonte, Gallito y Belmontíto. 
E L PUEBLO eHHTfíBRO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Penínsu la : 
U ñ mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
. Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Semeis^re — 30 
Año — 60 
Santander, 1.° de enero do 1921. 
•VA/V\WVVWVVWV\WWV\AAaVVVVVVVV\\WWVVVWV.'\ 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las fines Ú9 la madrugada. 
do entregada a la Prensa: 
« R e u n i d a ancclie l a asamblea deli-
berante del par t ido rad ica l madri le-
ño, considere') su deber, en p r imer 
t é r m i n o , Ikicer constar su m á s enér -
gica protesta, contra los proeedimi'en-
tos represivos que se emplean en Par 
celcna contra i as organizaciones obro 
ra?, y sobre cuyo asunto h a b l a r á en 
el Gongreso el s e ñ o r Guerra del Río . 
E l pai-tido rad ica l a c o r d ó adherirse 
a la c a m p a ñ a iiMinicipal'.sta que rea-
lizan los elementos jóvenes , haciendo 
constar que dicha c a m p a ñ a no va 
contra par t ido pol í t ico determinado, 
sino contra los representantes d,ei 
pueblo m a d r i l e ñ o , pertenezcan a una 
u otra a g r u p a c i ó n » . 
L a apertura de Cortes. 
E l rondo de Ronianones se lia en-
trevistadd 
l l a M ó t a m b i é n de los p ropós i tos de 
algunas n i i n o r í a s de plantear un de,, 
hale Miino la, s i t u a c i ó n de Ihi.rccloim, 
con motivo de ta d iscus ión de la M 
tuna. crisis. 
EJ conde de Romanoncs dijo (pío 
consideraba, imiproccdenlc un debate 
político,1 porque l a crisis no es tá re-
suelta. 
A d e m á s , la. ' s i tuac ión de Pa rco loná ' 
no se debe api ovocliar ,para un deba-
te de tal índole , abordando un proble-
ma, tan magno. 
Es preciso acelerar la conslit i iciáu 
del Congreso para re.-'Pw r los gran-
des piobl.Miias que es t án plaiileades. 
El presidente del Congreso, señor 
Sánchez Cn.erra, maniIVsló que q i ^ | | 
daban 'por discutirse 6 í artas, dé las 
cuales 20 pen ín m u y debatidas y afir-
mó que. s e g ú n su opin ión , Ílegará.el'_ 
dia 1." de marzo y e s t a r á todav ía sin 
constituirse el Congreso.. 
Hechos y comentarios. 
Esta, noche se ha comentado miudio' 
ta indicia de que ieiiiendo pemlioutc 
un viaje a Murcia, el s eño r 1.a Cierva 
le h a suspendido. 
T a m b i é n se ba c ó m r n t a d o que el 
señor Maura , que t h n e por cpsiiM 
bre pasar los c á r n a v a l e s l uc r a de M i 
dr id , eh una finca de su propiedad, 
¿enuncia esto a ñ o a l ' v i a j e ' y se quodáj 
en la Gorte. 
Los comeiilaristas ve ían en estos^ 
IVetíhqé s í t i ton ias de" que se 'avecináis 
¡os ffcanltas voces anunciados aconté-' 
cimientos iiolíl icos. 
vvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
"!>;!; 
Exploradores.—Ma ñ l líi a., cha n i ligo, 
S las mi'-ve y media, se i i r . - e uta rail 
•¿¿ía uniforme; y eípúpo:,' tódc's los que'1 
[omian las impas de Santander, ffi 
el Club de la. Expos ic ión . 
L a Caridad de Santander — E l mo-
vimiento del Asilo en el d ía de ayer, 
fué el siguiente: ' 
Comidas dis l r ibuidas , (>•>'. 
ftocogádos por ptídiir m m I I I 
" b n ; ia'dus con billete de ferrocaml 
a sus icsp'M tirvcis p-untcis, 4; 
Asilados que quedan en el día Q8 
boy, 139. 
Matadero.—Romarieo verificado en, 
L\í!!ses( m a ? o r ¿ s , 12; menores, 28; coiá 
peso de 3.:>íi kilos; 
Cerdos, 8; ki los 862.^ -
dorderos; 1 í; ki¡o^ ' y i ¡ 
l i i T M i e z Dosai 
1SPEC.AI.1STA EN ENFERMEDADES 01 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once e, una. 
•ANTA LUCIA 3¡ T1L1FOMO. M» 
Cobsoícío del Depósito Franco 
del puerto de Santander 
ipof ^Cuerdo de este Consorcio, sí; 
saca a concurso, por un pla.7,0 de 
d ías , que t e rmina el 2 de marzo, a las 
seis idie la tarde, las. obras die aeá3| | 
miento de' los lerrenos y const riuvieii 
del primier a l m a c é n , con ajTeglo a m 
planos y condiciones que se hallan M 
manifiesto en las oficinas del Consola 
< io Cámara , do Güín ' CÍO . lodos loS tlllra lo 
dios labca-ables, de cuatro a se" 
m i l i é 1 lidióse p ro posic tu nos i lasta 
is, ad-:t 
a dicho propo. 
día, 2 de marzo. 
Sanlauder, ;28 de enero de lí>21. 
I i p. sid-ml , E . P. del Molino. 
S e g u r o s m a r í t i m o e . 
• •Compañía, e s p a ñ o l a que tiene 
depositadas las 200.000 pesetas 1 
que exige í a ley, desea agientes en . 
Layedo, S a n t o ñ a , San Vicente de 
la Barquera y Castro U r d í a l e s . . I 
T a m b i é n desea agentes para in-
cendias, accidentes y enl'erm 'tla-
ides en las poblacioiies importan1: 
tos de l a provincia de Santander. 
APARTADO 363, M A D R I D 
Federación Agrícola MontaSesa 
CAJA C E N T R A L D E AHORROS 
De 25 pesetas a 5.000, 3.50 por 100 a 
con el f.eñcr Sán.-Jiez (iue- r e t i r a r a l a vis ta; 4 por 100 retirancw-
n-a, para informarse de l a íóclia do alní!:11?-nAn 0 ^ nnn ^ nn r . ^ mn a la 
aper tura de Cortes. 
E l presidente del Congreso lo mani -
feslñ que cive se verificara el día fQ, 
De 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a 
vista. ta 
SAN J O S E , 12, P L A N T A BAJA 
Do diez a una y de tros a cinoOj 
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INGLATERRA do las iiogocíacioues ele paz entre Ru-) Por el capellán director del Colegio 
Dos ahereacios. I'sia y !'« lunl,;!. Ido segunda enseñanza. 
,0XI>HES—E" la prisión de Wani-1 El Gobierno polsico lia reduciid'o a | L,,s "ovios, on lujoso automóvil, sa-
^.^,,1, ..les coiideiu-i.dds a inuoitc poi'-jla initaid la indenmización en oro que He ron a Caldius de Besa y para to-
Lsiii.aito de una mecanógrafa han ¡podía. mar el rápido de Madrid. 
^ aJioreadoiS. | Sin. emliargo, sé temo que sea,, un 
j^ta ejecución está siendo muy cor nuevo engaño de los boldhieviqiU'eiS. 
ESTADOS UNIDOS untada. [W creerse que uno de los 
horcados no os culpa.ble dol crimen 
, I,e imputó. 
FRANCIA 
Visitas a FyISudsky. 
p^lS.—Esta, noclíe el ma-riscal 
wjjiuásky ha rccii'ido on el hot •! don 
. 92 liosporlla. la vi,-¡la. do M. Lioon 
¿•geois, preside lite dnl (lonsojo do 
[¿'Sociedad de la,s Naciones. 
¿pues recipió, la visita de los re-
tóssiítantos de La l'ronsa, a los que 
(iiaiiifcstó quei sin entrar en el fondo 
^ problaniias hoy planteados en 
domia, bay dos muy imporlautes: 
uno q'i" se refiere a la pa.z y otro rc-
tóivo a Ice BonUiniiientos tilo, aniiliatad 
Polonia, y Fi ancla. 
Ispuso su fr< ncla de que e-la 
justad irá cstrocliándosc de día en 
IÍ&. . . 
La cuestión de las reparaciones. 
NEW YORK.—La oponión america 
na. en general encuentra razoníibles 
las indeiniii/aciones impuestas a Ale-
mania; pero en cambio se protesta 
unánimjemente contra la tasa del 13 
por 100 sobro las exportaciones ale-
manas y contra la .probibición para 
Alcmjaiiia de contratar su emprésti-
to, en el extranljero sin el consenti-
miento de la Comisión de las Repa-
raciones. ) 
Según un competente banquero 
americano, la. aceptación 
Por reciente luto de la novia de su 
malogrado bonnaiio Nicanor, que pe-
reció en el .naufragio del vapor «San-
ta isabob), la boda se hizo puramente 
familiar. 
Eterna luna, de miel descamas a qs-, 
tos nuevos esposos. 
Torrelavega 4-11-1^21. 
M. D. B. 
A^vvvv\̂ tAAwva^vvvvvvvvvvvvvv\̂ aa^vvvvv» 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
En el «Tidens Tegn», de Cristianía, 
y el «Politiken», de Copenhague, en-
de "esta** conl ramos detallos del nuevo proce-
oan!di<jion»s por p a i ¿ \ w Alcnuu.U j 1din,'k>,,>0 M , "<''-J"f' 
, , ,, ' r ^ tersen para, la reproducción telegra-
mlo.'aia a los Estados Unidos en lajfica do escritos y grabados de que ya 
situación de un tenedor de valores. dimos noticia. 
secundarios, en tanto que los aliados I El muevo procedimiento se diferen-
tondrán la primera hipoteca. 
*̂VVVVVVVVVVVVVV\V\̂AAÂÂVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Las obligaciones de Alemania. 
PARIS.—Las . declaraciones de M. 
Bqds cu el Reiohstag no ba.n sor-
BúpdO on El ancla,, 
pebde la llrniia.diel Tratado de ]»a.?, 
ilentania se lia osfoj-za.do fre-cue.nl 
fonte en eludir sus compromisos y 
Uri l ' i r ininiCkl!i,ata.ni.ente las cláus i -
áñi aicu-irdo dio París . 
Los aliados dice un periódico fran-
j é han previsto la, negativa del do-
¡lionio de Boiiín y tienen preoisadas 
sanciones que pudieran ser toína-
oventnatmoiito contra Alemania, 
Conio el i o ta rdo en la evaicmi-
lióu de la región ro.'nana, ocupación 
ru-ovos teirritorio®, transponies do'por 
frontera, aduanera por el Rbin "y 
gativiL a admitir a Alemania en la 
«edad de las Naciones. 
Las gentes del otro lado d-d Rbin, 
liguo dlclc-mlo el ai lien lisia, deben 
mptenider que la era, do las d i c i -
fonwcsíá corvada. Cuando en el pro-
xntó ires los delegados a! o mam s 
e oacliiíiidois en la. Cónlei inicia, de 
ndres, ellos no tendrán quo ivresen-
r.Contrap-roposií iones cerno lo pre-
Iddb Ka:. Simons. Ellos deberán do 
u poa' fui.'.rza cVíOCT'iljiir nn pi'O-
^Kéí, raparaipioiiies' t^into mas le~ 
cuanto que es, cín cicirto modo, 
pión il1 la. pi opse-/¡dad económica 
Roicli-staig. 
BELGICA 
Un discurso inreresani:. 
[BRUJEELAS.—En la Cámara I n pro 
"im;¡;u1o un interesante discurso ol 
Ite'if nt" ddl Consojo b'Iga M. Car-
| Wlarl, en el cual resujne los 
tglos con con-ta dos on í'aris duran-
b reunión del Consejo Supremo y 
pnüiia diciondii: 
Sw'- acuerde»» coi i cortados nos per-
11;'ii pois ir di I doniinio nebuloso do 
ranzas. a los dominios de las 
ji&ides.. 
1,1*8 acuerdos, en los que b illa-
Wconcentrados la. firmeza, y la, rne-
J"'1! so han a-doptado en metilo de la 
Pyor annonía. lo cual permito os-
^ quo bis medidas adoptadas ae-




P^RLIN.—En la no-ebe del jueves 
"feñics falleció a los sesenta, y tres 
el poeta Cari Haugtmann. 
Pslienmano del conocido drama.tur-
feiisono apelliido. 
pWfa los acuerdos da la Conferencia 
¡ntaraliada. 
4Ainoc3ia, delante diel ho-
fede se 
'̂ocíia y l 
ftaeate manáfesitación, que no fué 
P a pCIl' la Pcdlcía. 
1 ''la.ii-ifosta.ntes so cangregaron a 
'•Sflitos de ¡Viva, la revolución! y 
P6™1 Francia y la Entente ladro-
I11 njainifestt.a.cúón tenía por objeto 
I ^air idie ios acuerdos adoptados 
,Gonferenci-a intei aliada de -Pa-
D e T o r r e l a v e g a . 
Mcírcantil.— Nueva 
cia de los sistemas usados hasta aho-
ra en que éstos se basaban en el em-
pleo de la corriente continua, y el elol 
ingeniero Peterscn se funda en la uti-
lización de la corriente alterna. Con 
esto se obtiene: una marcha riguro-
samente sincrónica de los aparatos, 
una, completa seguridad en el mane-
jo, la mayor rapidez telegráfica posi-
ble de personal y de elementos técirr-
cca y, por consiguiente, una, enorme 
economía en gastei-s de funcionamien-
to. 
A una persona no iniciada podrí; 
Mercado — Banco 
Fábrica;—Boda. 
TódáS las plazas donde se celebra 
el mercado de hoy se han visto mny 
minidas de cuantos artículos se ex-
ponen en las mismas, como de foras-! 
teros tanto en calidad do comprado- parocorle este sistema más costoso 
rea como de vendedores "Q113 e' de'la telegrafía ordinaria; pe-
Los precios qye han regido hoy han E ? 0 f - f í' ^ esto constituye la ve+n-
• ,,:„ . . , 0 ^ taja principal del descubrimiento, 
sido los siguientes: Por ejemplo: el mejor telégrafo rápi-
Plaza de Baldomcro iglesias, do pindó transmitir 10Ó palabras al 
En esta plaza han sido adquiridos minuto, en tanto epie el foto telégrafo, 
diez sacos"de alubias, que han salido ~n 01 111Í£mo tiempo, transmite 180. 
línea del Norte a Vado Cerve-
ra (Castilla); al precio de 85 pesetas 
los 100 kilos. 
Alubia canaria, manteca, morada, 
el kilo,* 1,2'); blanca, grande, corrion-
te, 0,90; ídem mediana, 0,85. 
Castañas, fanega, 10 pesetas; nue-
ces, el kilo, 0,00. 
el mismo 
Snpdiig.imios que al mismo tiempo 
funcionen entre dos ciudades ambos 
sistemáis durante veinticuatro horas. 
Durante ese tiempo el fototelégrafo 
transmitirá 260.000 palabras orelina-
rias, que distribuidas en telegramas 
de 20 palabras cada uno, vendrían a 
ser 13.000 telegramas. Para expedir y 
roclbir estos telegramas se requeri-
rían con el-fototelégrafo sólo 16 hom-
Bromas de escenario. 
• Cuéntase die Febvre, ex decano dr-
ía comedia francesa, muerto recien-
temente, que elevcildü.do a jugarle una 
mata pasada al ceVega encargado del 
papel de Bónapar te en una obra, ijaa--
poieóriiea, sabiendo que dicho actor 
tenía que leer una proclama ante las 
troipas, y que por- una negligencia, 
cafnún. a la maiyor parte de los ar-
tistas, confiaba en la lectura' del fo-
lio más que en el apuntaidor y La 
memoria, fué convenido que el folio 
fuiera aqnolla nodhe en blanco, y he 
Qsepii lo que sucedli'): 
Bertihier entra en escena, se incli-
a:i aYitis Naipolwni y le entrega un 
pliego enrodlaldló. El emperaidor le ex-
tiende, ve que está en blanco, pall-
dieoc, p-'ro no pi-Td-- e! ánimo, y con 
guau aplomo eleclama la .siguiente im-
provisaición: 
«Miátiácafl. BciilhiiDr, ibe creído ile-
gal- al límite ele mi recone)ciiiilento 
lituribráQ/it I n ( m: iscal áfés Fnanoia, 
príneipe de "Wiagrani y graín cruz dei 
Aguiilíi Imiperiial. Y bien no os basta, 
os reservo aún el honor supremo de 
leer la proclama, quo dirijo a mis vo-
1 lentes «o-Lell:idos.» Y le entregó el folio 
Uei |l:.ior, que no se esperaba la sa-
lida de su colega, vaciló un momen-
to; pero reponiéndose on seguida, res 
pon diió: 
«Señor, cb verelad que me habéis 
ccilma.do de honores, pero dignaos 
nocerdar que mi origen es plebeyo, y 
que soy ana.lfabeto.» 
Xn- vo embarazo' del Empena.dor, 
que tomando do nnovo la, proclama, 
se dirigió a la Emperatiiz, excla-
111 a ndo: 
"í-enora, Irradia vos.» Potro la Emn"-
ratriz, que se h'allaba con.,'dloada en 
la maniobra, hizo- una reverencia al 
OiCtea'j re.] rica."ido:" «Majestad, no sé 
cómo rcihusiai- el honor que me coií-
oodéis, pero d3l>o advertiros que el 
so1 icio la Auisifeiil-t-z me e:ejó casi cie-
pia.» «Ríen, bien», exclamó kistant ' 
disgustado ol Emperador. «Nadie quie 
re leerly, pues llevárselo al general 
Cambronne; llegara un día en que 
tendrá nceesidad de leerlo. 
Y así. se sorteó ante el público, sin 
sor lu.itaida,, la pcéáda broma, qno dei 
el ex decano idío la. Comedia franóesa 




Consulta diarta de doce a una y medí». 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
DOS DE DORICA) 
PRECiOS ECONOMICOS 
G a r a g e A R A C I L 
Isabel la Cuiólica, Ib—Tel. 2—0-°. 
Tejavana en venta 
Informará don Joaquín Madrazo, 
Mémlez Núfiez, 11. 
C L Y D E W A R D L INES 
C M E W Y O R K 
1'atalas, 11 y medio kilos, 2,25 y 2,50 fe^f" tan.to C0J (;I telégrafo m-
- , ' . . j . d'inario sqna luieim^er emplear 117. 
pesetas. Aquí puede verse la extra-ordinaria 
Maíz, los 100 kilos, -W pesetas. Esto, economía de personal. Otro tanto 
baja. ' pueele dcinostrarse. respecto a la eco-
' Plaza Mayor. - , d é fuerz'a. 
El .sistema, os por. demás sencillo. 
Una fotografía del texto original o 
el grabado, se graba por un procedi-
miiento especial en un cilindro de me-
tal, recubierto de una capa de una 
substancia muy sensible a la luz. Quí-
nnioamente se pasa el escrito o el 
grabado al metal; que luego se trata 
como otro cliobé cOalquiera. Para te-
milla de berza, repollo, cebollas, za- legrafiar se traispasa el cilindro al 
A r c i l l « r o , 
Servicios de Europa a Cuba México 
Antillas.. 
El vapor americano 
O O I S L C t t O 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do* 
mingo. Santiago de Cuba, Manzani-
llo y Oienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di-
r igir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18.—Tel. 37 
H o t e l R e s t a u r a n t B o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ssr« 
vttelo de coches & todna los trenes. Ga» 
rape y andéir osie último (rratulto pa« 
1 Pescado.—Muy poco; unas partidas 
de merluza pequeña y sardina. 
Hortaliza.—Continúa exponiéndose 
en abundancia y buena. 
Dueena de repollos, desde 3 a G pe-
setas una. 
Abundancia también de plantas se-
naihorias, escarola, coliflor, etc. 
Limones buenos, ei ciento, i pese-
tas. * 
Naranjas del país, 3 pesetas el 100; 
ídem mniclana, 0,80 docena. 
Manzanas de Asturias, de 6 a 9 pe-
Sétaá H y medio kilos. 
Quesos.—Cúbrales, el kilo 8 pesetas, 
fresco de Ibirgos, el kilo, 2,50; de fá-
brica, de "Bola, ol kilo, i pesetas; de 
fábrica, ele nata, el kilo, 3,50 pesetas. 
Aves.—Muiclha demanda para ex-; 
portar; por la línea, del ferrocarril 
del Norte salieron abundantes jaulas 
replelas de aves de todas clases. 
Gallinas, 8 pesetas una. 
Pollos, de 5 a 10 pesetas uno. 
dallos, de 12 a 15 pesetas uno. 
Huevos.—Empezó la venta a prime-
ra liara, vendiémlose a 2,50 docena. 
Dr. Vázquez M a n d e 
de la Maternidad e Instituto Rabio de Madrid 
Parios y Ginecología x üías digeslioas 
Consulta de H a 1.—S. Francisco. 27 
aparató transmisor, donde se le apli-
ca un muy fino estilóte de metal (com 
para ble a la aguja ele gramólono), y 
al ponerse el cilindro en movimiento 
de rutacicii se coila o se da paso a la 
corriente eléctrica, según- que el es-
tilete toque o con las esti las o letras 
grabadas en el cilindró; En el apara-
|-to receptor funcionan un cilindro y 
un estilete en un todo iguales al elel 
transmisor, de manera de quedar el 
elespacho liedlo en. un intervalo de 
pocos minutos. El cilindro ele recep-
oión so aprovecibia además para la 
impresión sobre papel. 
^ Homenaje a un periodista. 
El día 7 de enero pasado, un ca-
mión Iransipotrtaindo nn féretro—na-
rra la «Cñaceta. de Lauioaunne»—'par-
tí-a idfe Sofía, (y a través ele los menres 
y valles que rodean la capitel de Bul-
garia,, penetraiba en un circo ele mon 
tañas , las más altas del país, para 
Htógar al mo^nasforio ele Rilo. 
Un acompañamiento numeróso, for-
EVITA LA VEJEZ 
m 
PREMATUP./ 
a _ _ _ i J C ^ . l - . . - J _ : ' — .,.l.'--¿u -
OCULISTA 
•AN rRANGISCO. 13. SEGUNDO 
Gremio de comestíMes 
El miércoks. día 9 del corriente, a 
las cuatro die ía tarde, celebra;rá este 
Gremio junta, de agravios en su do-
micilio social, Cervantes, número 7, 
primero. La lista está a disposición 
«líe los agnomiiados en casa de los sín-
dicos José llerbón y Teodoro Cómiv. 
Vinos PATERN iNA 
And rés ü r c í i e 1̂ Va l le 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO 7£8 
SUCURSALES 
I e >N, Salamanca, Tokrelavéga, Reino-
sa, Llanes, Santoña, Astorga, Ramales, 




S u s i t u a c i ó n e n 3 í d é e n e r o d e 
ACTIVO Ptas. Cts. 
babienelo experimentado un alza, pues mado por díudadanos, militares, es-
a las doce se vendían va a 3,25 y 3,50 tudiantcs y eclesiásticos, que sadmo-
^„ , diaban las oraciones de los muñirlos, 
pesetas docena. | había salido y acompañado hasta ci 
—Las obras que esta llevando a ca-. ^ los pueblos y ciudades, si-
bo el Banco Mercantil para la insta- tuadas a ilo largo del camino de 150 
lación ele cajas de seguridael para de-
' positar en ellas bis particulares al-
: hospedan las Miisiones hajaS) Valores y documentos de im-
p o r t a n c i a , se encuentran ya muy ade 
la;dadas, y es de suponer que en bre-
ve empiecen a funciemar. 
—En el próximo mes ele marzo se 
abrirá al público mía nueva, e impor-
portaftte fábrica de zapatillas por 
persona, muy conocida en esta indus-
tr ia en. Torerlavega, y además tener 
algunas patentes de invención en es-
te artículo. Más aelelante bablaremos 
de esta industria. 
—En la mañana, de hoy se ha cele-
braelo el enlace de la joven y bella 
señorita Carmen Guerra con el tam-
bién ¡oven y activo industrial de esta 
plaza don José Peña Seisdedos. v 
ha. ciMvmonia. se celebró en el Asi-
lo de San José, habiendo sido apa-
drinados por don. Miguel Guerra y 
doña Manuela Peña, tíeis de los con-
!' |tta tiHua.rn-n parte obreros so-
y niaicionailiLsitas. 
SUIZA 
5 Próxima reunión del Consejo. 
E&RA.—El 'Co-nsejo de la Socie-
P .Navi.on.c,s coli l-i irá su pró-
píUlióJ 1 . el el ía 2-1 del pres ¡nic 
DINAMARCA 
La paz rusopolaca. 
r.ri'..->-VJ ban roannda- Iráyenles. Asistieron íoyno íestigos de 
kilómetros recorríelos penr el fúnebre 
convoy. 
¿Quién era el difunto?... 
Un modestó periodista inglés, J. 
Bourchier, corresponsal del "Times» 
en los Bai'kanes; un enamorado de 
la Bulgaria, en quien todos les inte-
reses de la oitalda nación hahíaai en-
contna.do un entuisiiasta heraldo, nn 
abogaelo defensor, qué contribuyó no-
de.rosa.mente a la alianza balkánica 
ele 1912: el que en l!»15 puso en mo-
tfmf'venito tediáis i.-tih iinílnion.e.'k.Va en 
Londres para obtener condiciones ven 
tajosas que hubi a •m ¡ndncldo a Bül-
garia a marciliar ele acuerdo" con los 
; 'lados, y dsspués, cuando le>s aló-
manos llegaron a Sofía, BoureMer se 
dirigió a Lloyd George y a. Glemon-
ceau, que' lo aten.elieron cení benevo-
leneia,: « P aís ir anos en ello», lo con-
tontó el pi-imero. «Biem, bien?, te rc-
ii'iici) ol segundo. Pero. j,Pe>r qué se 
l'ir'ron con leis bocb'-'s?... 
Bourebier defendió a ta Bulgaria 
en París , en Neni.lly y oh S-m FfóThó'; 
así, puasi. • los búlgaros amaban a es-
te cxli anjia o como 1111 símlx lo d, • -
pi;aa,nza miielomil, que en las líltimas 
horaa 'le sn vidn. en Sni'ía sn-plíc''' 
Accionistas 7.522.312 
Caja y Banco do España.. 11.078.071,8) 
Ctera. de valores y efectos 48.8ÍM.65P,53 
Corresponsales deudores. 28.556.660,59 
Diversos deudores 8.217.060,48 
Cuentas do crédito con ga-
rantía 48.226.24 ,̂42 
Bienes inmuebles. . . . . . . . 80P.0Q0 
Cajas de alquiler 29.786 
Mobiliario 10.272,25 
Gastos do instalación 33.455,40 
Gastos de administración. 12l'.713,74 








rantía . . . 22.598.567,14 
291.888.477,90 
Pólizas constituidas con 
garantía de firmas 38.237.637,44 
484.562.755,64 
El director, 
Felipe R. de Huidobro 
PASIVO Ptas. Cts. 
Capital 15.000.̂ 03 
Fondo de reserva 7.500.000 
« de previsión 200.000 7.7O?.O0O 
Cuentas corrientes 57.720.428,82 
Consignacionesydepósitos 2.604.921,74 
Corresponsales acreedores 4.515.681,50 
Diversos acreedores...... 1.058.50?,16 
Acreedores por cupones 
y amortizaciones 5n.496,48 
Efectos a pagar 7.767.18 ,67 
Dividendos a pagar 121.499,50 
Pérdidas y ganancias.... 617.741,68 
Caja de Ahorros 56.813.183,75 
Acreedores 
por valores 




lores ctodia. 248,295.617,43 
l'd. garantía. 22.598.E67,14 
291.888.477,90 
Pólizas garantz'1 cou firmas 38.237.637,44 
484.E €2.75^4 
El interventor, 
Luis Catalán Feunández. 
R r i n c i p a l e s o p e r a c i o n o s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2 1|2 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3 li2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marco?. 
Taja do Aborros, 3 por 100 do interés. 
Giros, cartas do crédito, negociación do valores, compra y venta de papel e.i-
1 ran j ero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préítamcs con garantía de mercaderías. 
Cajas de seguridad. 
Depósito do valores, libre do doroehos doqstod^ 
A ñ o v m i . PAGINA e. E L . R U E B L O C A N T A B R O * d e f e b r e r o d e 1321. 
y 
tiemiiMis y í-áO caliallos dq poivucia, I _ «Jua í i • Garc ía» ; . fd . , ' if¡)¿ Pé^ájas-, ecm 
lan ivi icl ida ' i i ic i i lc p-rplvacloá en el cnr- íi! 'ai . 
MADRID 
Día 3 
Interior serle F . . 69 95 
. . E . . 7Ü 10 
D . . 70 15 
. . C . . 70 2 } 
. . B . . 70 30 
. . A . . 70 40 
C U . 70 20 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» » > E , . 
. D . . 
» . » C . 
. . . B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ord inar ias . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.. . 
Exterior serie F. 
Cédulas al 4 por 100... 
Francos 
Libras 






































70 3 ' 
70 25 






























BOLSA DE BARCELONA 
D í a 4 
Interior , 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladol id a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces . . . . . . . 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 





Marcos . . . . 
Francos suizos 





















SO (Jié la pasada guerra, y sil ins ta ía -
1 CÍóii asi como-la mi is l r iK 'c iou do los 
' üleiiJientos- propuJisótes, ihia. ¿ ido éjecu-
Utu&ri E J é c t r k a Vizca ína , 703 peso- . . tadíi juw las «Tallores. d<' Zor roza» ; de 
las. 
Altos HciroS, 120 y 125 por i00. 
r ipoLna Eispañula, iinrriieros 1 al 
•O.CXT ICO por 1C§. 
Riris¡nei:a., 375 y 378 pos?t.a.s f in del 
MiTienitp; 375, 37f> y 378 pesetas. 
IVoduclo-- Qbíírtitídé da Má!a,ga, 703 
f 700 peiéeitiá®, 
O B'LK i AGI O N E S 
Robla, 78 por '!&}. 
.Tuifiehi a Bilbao, tarocra. sei-Le, 9~ 
por IC'O; epe^iu!' s. 82 por ICO. 
Efip-cmles i o Als'ítsaia (•enúsión de} 
itih 1913); TpjSO; 
Norteo, priniGl'a' s e r i é , p r imera n i -
• ci 'v-i, 56,2o." 
(:a:MBTO;s 
Beiifi i ; , in-iniK/iv/ se.ririvbgkalonifñ-rn 
Bt'nliu, chetjiie, marcos 11,4-0. 
VVVVVVVVWVVVVVVM/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW* 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
Compañ ía de GOiliédia Ricardo Puga-
í c l i a Ortiz. 
Hoy, s á b a d o , a las seis y media, 
erc^ra de abono: <(lx)s ga leo tes» ; a 
as diez y cuarto, «Los a s i s t en te s» y 
(Las l á g r i m a s de la Tr in i» . 
M a ñ a n a , domingo, a las tres y me-
l ia , «Las l á g r i m a s de la T r i n i » ; a Tas 
•eis en punto, «El ú l t i m o b ravo» ; a 
â.s'. diez y cuarto, «Los ga leotes» . 
Se despacilian localidades en Conte-
l u r í a pa ra las funciones de moda, del 
domingo, lunes y martes de Carna-
za!, y para los beneficios de Ceiia Or-
\z y Ricardo Puga. 
Oran Gasino del Sardinero.—Hov, 
- á b a d o . a las cinco, concierto por la 
j rqi icsta; c inen í a tog ra fo : «Comió mi 
lapa», dos paites, y «Corrida, do to-
•os», \)Ov Belmonte. Gallito y Belinon-
do; L a m p ó . í r a n s í o r n i i s t u . 
Sala N a r ü ó n . —Desde las seis, 
- sgunda joMia.da de «Deli tos enmas-
'•ai 'ados». 
Pabe l lón Ñarbón .—Desde las seis, 
•(Delitos e n m a s c a r a d o s » , p r i m e r a jo r -
nada. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Salidos: «LilT», para Oporlo, cotí 
.rga gienorai. . . 
i<Va.lGJTGÍa», para San Esteban, en 
para C o r a ñ ; "Ca.bo Hiiguaj 
caí ga gi'.n-'ral. 
«•'i'nñin (¡-aroía», p a v a ' ( i i j ó i i , co"n i d . 
(SUCESOR DS PEDRO SAN MARTÍN] 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, ManzanlJia y Valdepeñas . —Sex« 
vicio esmerado en comida^.—Teláfono 
üúmecro 1B5. 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i t o , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Cródi t Lyonnais 
Río de la Plata 
E. del Norte de España , 
I d e m M. Z. A 
Idem Andaluces 
Goldflelds 
Ran Mines , 
Tharsis 
Río Tinto i 
Pesetas 
l i b r a s 
Dó la re s 
Francos suizos 







Pesos oro argentinos 






























la. Sooiedad l '>|;aiiina de Lonslriiooio-
n.es .Metáliciis, concesionaria, en Es-
p a ñ a de la C o m p a ñ í a «Sülzer», de 
W i n t e r l l n i r . para la cbi is t rucción do 
motores m.aruii 
L a prueba c o n s t i t u y ó un completo 
éx.'to desde todos los pn.nto's de v i s t a ' Paro. ' . la Cuaresana 
del funoinnanitenlo, y per ell'o damos Gll gü establecimiento 
nuestra m á s fcordiál cnlinval.uona. a SERVAS DE PESCADO, «Surt id( 
l a C o m p a ñ í a armo.dora y a los oons- p a ñ a » , cjue l a CASiA ALBO, de Sa 
tructores. t o ñ a (Santander), proporciona. 
• l i g a M a r í t i m a E s p a ñ o l a . Contiene 96 1.a las de díte ron fes p( 
Recientemente I m c e l e b r a d o la ca.dos en 36 j) repara ciónos d i s t i nk 
Asamblea anual reglamentaria esta P í d a s e precios. 
Asociac ión , presidida, por ei s eño r 
Sáncl iez de Toca, con asistenoia do 
l a Junta central y do los Juntas de 
Barcelona. Tarragona. M a b ó n . Va-
lencia. Al ¡can! ;1. M á l a g a , Tortosa, La 
C o r n ñ a . Cas Palma:-, Bonidorm y San 
Carlos de la R á p i t a , representai las 
por los .señores marefueses' do Pila-
res y de ArrUu.ce de Ibar ra , conde de 
Z u b i r í a . b a l ó n do S a t r ú s t e g u i , S u á -
ivz Tiudán. Cliacón. .Luaneo, Aznar, 
N o r i e é a , D ó n v n e . Anastasio. Torel ló , 
B o n r l l i . Canal iza . Jmiov. B a n 'ias, 
Masó . Mi l lo . Llorca., Aróztegíl i , L l o i l i -
l>art. Ramíre j i y Andúiai*. 
F l secffttai'io fi'enoi'al, peñor Xava-
rrote. leyó la. Meinoi-'.a correspondien 
te al eiercicio, efue fué f i inubada. así 
conno el 1 ro í r rama trabajos nara el 
a ñ o co'rrienf'>. En ella fué objeto dé 
esoocial cdnFiiderácicn un proyecto de 
tiasos- miie en breve s e r á presentado 
al Golnegio. r o g á n d o l e rruo lo tome 
en consu lo rac ión y concedo sin demo-
ra, coii a r ' T ü l o a él. lo protección one 
necesitan l o " ' ' idus tnas ma i ' í J 'mc« 
una vez satisfodbo cuanto se adeuda 
a estas fouyo pago es u^gentísir i id) 
por la ley de Ú de junto de 1909,'a lo 
cnie l i ab rá de subst i tuir el -nuevo pé-
g-iímieñ protector. 
TáiT'ibién fueron objeto d.o especiaJ 
inoncrón dos mociones, una referente 
al pago d.o iniit;-uestos por los navio-
roiS en. Ingla ter ra , y otra referente al 
abono por los mismos del impuesto 
sobre fabr i cac ión y consumo de olec-
1r;cidad, cuya, exacción se e s t imó tan 
i tegal o injusta como nociva para los 
intereses de la n a v e g a c i ó n nacional . 
Movimiento de buques. 
Durante el d í a de over hubo en n ú e s 
tro puerto el siguiente movimiento de 
buques entrados y salidos: 
Entrado?-; «K-ronos'. a l e m á n , proce-
GRAN CAFE RESTAURANT 
ísp.ecl&lidacl en bodas, banquete» «.I 
MABfTr.üSOHlS 'M 
Servicia a la carta y por cublg^ 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos 
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
convoca, .a sus agremiados a, 
a^iiav.ii's cá d í á 9 di-.! p ñas en 
CUATRO d,o_ la tarde, en ( 
cuetos qiue se les ban a¡3igna.(lu~j.j^ 
S I M I C O S . , ^ 





TODA L A CORRESPONDENCIA ¿"I 
M I N I S T R ^ T I V A , CONSULTAS 
BRE ANUNCIOS Y SUSCFJPQq! 
Ñ E S . ETC., D I R I J A N S E AL ADlfl' 
'WiaTRADOJIl 
Nuevo iemolcadcr . 
E l 2(i del mes, de enero p r ó x i m o pa-
sado so verificaron las pruebas en al-
ta mar del remolcador «Arin-Memlbi . I 
construido en los Astilleros do la Com dente de Bilbao, con e a r g á generuil. 
p a ñ í a Euskalduna, pora la Cónipa-1 «lAff», noruego-, de L o i t t i , con i d . 
ñ í a de remolcadores « íba i zába l» . | «Picpuiera», e s p a ñ o l , de Gijón, con 
Consiste el i n t e r é s p r inc ipa l de es- carbón,, 
t a prueba en el becbo de ser este el ((Valencia», i d . , de San Esteban, con 
p r imor remolcador y a ú n puede do- í dem. 
cirse que el p r imer buque comercial I «La Fonta in t í» , •fna.ncés, do Nowport , 
equipado en. E s p a ñ a , con niiotor Die- cea i d . 
sel. del t ipo mar ino . | «tC'.ct.Mdo Garc ía» , esprúlol, de Foz, 
E l motor es del t ipo Stúzer , de dos con canga general. 
E l d í a 19 de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander él 
por 
Su c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga, pa ra HabattA y Veracru i , 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
Pa ra PTabana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Pa r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestoa* 
E n la segunda quincena de febrero s a l d r á «lo Saniandor el vapor 
para t rasbordar en Cádiz a l 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
a.dmiitiendo pasaje de todas clases con -destino a Montevideo y 
Aires. 
Pa ra m á s informes, dir igirse a sus Consignatarios en Santander, ttj 
ñ o r e s HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 
Apartado n ú m e r o 6.—Teléfono 63. 
Buensi 
( 8 . A . ) L A 
L O S P R O D U C T O S 
D E — 
DÉ SANTANDER 
In to r io r i por 100, a 70,50, 7O/1O, 71, 
70.40 v 76,36 por 100; pesetas 152.500. 
A.inortízalib- 5 por 100, 1917, 93,35 
por ICO; pesetas 30.000. 
Canl'iiano, a 72,50 por 100; pesetas 
3 000 
' A'fasnas, a 76,90 por ICO; pesetas 
20.000. 
iAii;lí5|r3, a ^ . áO y 92,75 por 100; po-
sotas 70.000. 
saniandor a Bilbao, 1895, a 74.50 
por ICO: pGOafes 2.500-: 
Tia'-.a.Mánti.ra.s., a 102,50 por 100; pe-
sotas 3C.-CC0. : ,• . 
BOLSA DE B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
I n t i i i o r en t í tu los , omis ión 1909: Se-
rte A, 71,25. 
Am.oi tiizablo en t í tu los , emis ión 191?: 
s o n ó A, 92,65; B , 92,65; G, 92,65; serie 
D, 9 p 5 . 
ObiligacioTios del Ayuntaanieto dé 
BíIükjo, 75 por ICO y 75,5;?. 
ACCIONES 
Banco dio Bilbao, n ú m e r o s 2 a l 
00.000, 1.723, 1.720 y 1.723 posetas. 
Vlz-c-íi-va, 90!) péae t a s fin corriienie, 
915 y 9CO picatas. 
Unión Al in : ra., 665 pesetas fin co-
i i i i on i1 y 690 pesetas fin co-rriento, p r i 
n m 15 pé sa t a s ; 660 pesetos. 
Agi-ícola Co-mercial, 190 y 210 pese-
tas. 
I'.anoo Central, 100 pesetas. 
S-Oa y Atznar; 1.285 pesetas f in co-
r.r"i,'nto:' 1.2-90 pesetas. 
Ncrvií'm, 80» no-sotah. 
U\ R O S ñ R I O 
T I E N E N C A D A D I A M A Y O R F A M A 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA «LASE DE LUNAU 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS Qík| 
S BADOS V MCíLDUKAS DEL PAB^ Y EXTRANJERAS. 
rüEBPACSO: Amóa ña Eaofllant», mVmMA 4. TpU F á b r i c a ; Cerrantí l , 
PASEO Dlí PEKED 
l u í n a r i a y m a t e r i a ! e l é c í r í c o . 
É q u i p a m í e n í o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C Í R I C A B , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
S M B T A L A C I O ^ D E L U Z Y 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
Q I L f i R D I : 
B e c e d o , 1 1 
S A N T A N D E R 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y sur t ido m u y variado en marcos de diferentes f o n 
mas y estilos. 
R R E C I O S F I J O S M U Y V É I I M T A Ü O S O S 
No c o m p r á r marcos n i molduras sin vis i tar antes esta casa, 
i BECEDO, 11 íen el mismo local qno m u la exposición de fotografías de IOS ITALIANOS) 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 2̂  
alumnos. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros ofic¡ales| 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición 
quien lo solicite, 
l ^ r e p a r a t o i o d e c a r r e i - a » , 
F e n s i o n i s t a s , M x t e r n o s . 
e n c í a 
p a s Fycaebii*65' 
Hlameda Primera, n ú m e r o s 20 y 22 :: Teláíono 4-81 
SlieURSflli EN 613ÓH: INSTITUTO, 39 :: T e l é í o n o j j ! 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas 
nebres, de estufas, de p r imara , de ssgiiHda, de tercera y JJ 
cuar ta clase.—Ataúdes, f é r e t ro s , s a r e c í a g o s y arcas de tot!aSrf¡eii 
• ses.—Gran i n s t a l a c i ó n de c á m a r a s mortuor ias y capillas s^.g, 
tes.—inmenso surt ido an coronas y cruces naturales* y a^'" 
Esta GASA se hace cargo de !a t r a m i t a c i ó n de expedientes Par | 
traslados , disponiendo de magníf icos furgones autosnoviieSiJ 
c o n t i n ú a siendo la m á s RAPIDA y ECONOMtCA en la Preb j 
ción de sus servicios. 
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6 : ( C a s a d e i o s J a r d i n e s ) : T e l é f o n o 2 - 2 7 
Servicio-completo para entierros» Carrozas fúnebres . Cok has-estufas 
todas clases- A&audecr, féretros , s a r c ó f a g o s y arcas incorruptibles. Insta» 
Is tc íém completa de cámaras mortuoriasg capillas ardientes y todo lo con-
cerniente en_ este género , encargándose de todas las tramitaciones que 
el caso requiera con la rapidez y economía con cyue esta Casa visne ha-
ciéndolo desde el ano 1885 de su fundación. 
También dispone de coche-furgón'automóvi l , habiendo adquirido para eS 
compüet® servicio un coche-automóvi l de So más moderno. Asimismo dis-
pone de dos panteones con treinta y dos nichos en el cementerio de CE-
», como también ha ampliado las vitrinas de su magaífica Exposición. 
m m m . n . m. m . m \ m 
Perf umGi-ía.—Ca m i sería.—O hj otos 
do capricho. — Carteras.— «Jónords 
de punto.—Cora Relámpago.-Im-
permeables cié las mejore» marcas, 
para señoras, cahBlleros y niños 
Taller do composciiras do toda 
clase de paraguas j sombrillas. 
IEL GONZALEZ 
Cftllo de San José, número 7.haj. 
toda ciase de muebles usados, GASA 
jtáRTINEZ; pa^a más que nadie. 
jÜAN DE HERRERA. 2.-Teléf, *oa 
lander, 
ereda, 3tt 
• E f-UHAl 
íROS QIÍ 
E PERED! 
t i m o s 
tóra salas, gallinetos y" comedores, 
en bronce; modelos preciosísimos.. 
So liquidan en el almacén de antl-
géeilades. 
VELA SCO, NUM. 17. 
Se reforman y vuelven fracs, 
srnokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvonse trajes y gabane? 
desdo QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el gustx 
deponer en conocimiento de su clien 
tela en general haber hecho una grau 
rebaja a todas las esixtencia-
PUENTE. 3 
wutes mdepePidienfos dispanibleá. 
• a - L L ^ T . C2 REPArwVjíCi'iÜfi 
Aulon-.ovites y eamiones para aK?'»;?^ 
TEL. 5-16—S, FERNANDO, 2. 
O e i , i r o x í o í © 
Carbón superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domicilio. VARGAS, 7. 
piso .aimii lijado pai-a poca faniJlia, 
m vi-i - a] mar. Ofertas: Son uniros-
i o de car í jones 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
/•'.Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficitía: Castclar, O. Teléfono 874. 





r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua de BORINE8 
ositario: RASILLA, Doctor Madra 
zo, 2. Teléfono 6-37. 













ANTisarníCO MARTI, el único que 
!* cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Sgk: señores Pérez del Molino y Com 
a, y Días F. y Calvo. Blanna, 15 
J& 'imitíte-loncv» a-osuítan- caras, pe* 
y apestan a >trm» 
b SANTANDER-MADRID 
«APIDO—Sale de Santander a 1« 
^ (lunes, miércoles y viernes-; lie 
^ a Santander a las 2014 (martes 
y sábados). 
CORREO-Sale de Santander a la 
% llega a Madrid a las S'iO. 
Sale de Madrid a las 1T25; lleg* 
«antander a las 8. 
MlXTO.-Sale de Santander m lai 
•8! Uega a Madrid a las 6'40. 
de Madrid a las 22,40; llegí 4 
^tander a las IS'iü. 
, TREN TRANVIA.—A las V20 y U'i 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las 8'15, 1! 
y 17, para llegar a Bilbao a las 12'1C 
18'9 y ÍO^, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40, IS'K 
y 16'55, para llegar a Santander a lai 
11'50, m22 y 21% respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17'3» 
para- llegar a Marrón a las IQ^I., 
Salida de Marrón a las 710, par» 
llegar a Santander a las 9'20. 
SANTANDER LIERGANE8 
Salidas de Santander a las g'51 
12'20, 15, 17 y Woo, para llegar a Lié 
ganes a las 10'7, IS'SI, 157 y 21'5. 
Salidas de Liérganes a las 7'20 
i m , U"ó, iG'iO y ig'g», para Uegar t 
Santander a las 8'35, 12u¿8, 15% 18'^ 
y Vy2Ü. 
Los trenes que salen da Liérganei 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeros pa 
ra la línea de Bilbao, con tranabord» 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santande", los jueves ) 
domingos a las 7'20, y de Torelavegi 
fi las 11'56. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'581 
UlO, 14"20 y 18, para llegar a Onta 
neda a las 9'55,13TI, 16'22 y 20-07. 
Salidas de Ontaneda a las 71ft 
ÍV23, U'27 y 1818, para Degar a SaD 
tander a las d% 13% 16*12 y 2013, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las ?45 J 
1215, para llegar a Oviado a las 15'5 
y Í'TAB, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las 8'30 y-lZ'K 
para Degar a Santander a las 1G'£8 
20'38, respectivamente. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Saatander a las ifi't* 
para llegar a Llanos a las 1U'55. 
Salidas de Llanes a las 7'45, par» 
llegar a Santander fi las l l ^ . 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, pan 
llegar a Cabezón a las ZO'Sl. 
Salida de Cabezón a las 7,20, par» 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de San 
tander a las IFSO, para llegar a C» 
UfiSK peaetiQ. 
vm mHB 
P a s t i l l a s de E u c a l i p t u 5 » 
E l ó s e g u í . C u r a n la tos» 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o 8 » 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , ino fens ivas y 
a g r a d a b l e s . 
Farmacias y droguerías' 
M E N I N A S O R I E N T E F L O R I D O 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más tónicaa y refrescantes con perfume tí¿ alfa dlsfinclóiv. 
CÍ?EMA d e a l m e n d r a s c a l b e r • 
J A B O N C A L f e E f ? 
Prcpararioncs m.Travillósas páfd el cutis 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo do esen-
ia de anís. Sustituye con gran yon-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
.SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
do fi-licoro-fosfato do cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
Vapor 
Vapor 
do 141*00 toneladas, saldrá hacia el 16 
de ¡L-broro. 
de toneladas, saldrtV hacia el 
20 do marzo próximo. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informo (¡no inloresc a los pásájo-
ros para Habana y Voracru/., dirigirle u los consignatarios do la Compañía on 
Santander, señores 
VIAL H r J O S , Pase© d a Feretíaj 2 5 , bajo s s Tel. 58 
El» RSZaEDIO lH.á;S;f3aGüRO, EFICAZ, 
cómodo y agradable pjfrfa. carcíi< ia T£3&y soa l»s 
asi-siempre 
pin 
Los que tengan g^í 
Cigarrillos antiasmáticos y los .2?; 
quo lo calman al acto y permiten descansar durante la noclie. 
& eofocacdúii, useíi. loa 
ipolos azoados del Dr. Áiicíreuj 
En los primeros días do marzo, salvo contingencias, saldrá de Santan 
der el magiiífico vapor español 
de 16..400 toneladas, admitiendo carga y»pasajeros ,de lujpr primera, 
gunda, segunda económica y .tercera para 1 rabana. 
Para solicitar toda clase de infonnes dirigirse -al. Agente general en el 
Norte 
D O M R R A Í S S C I S C O G i A R C I A 
Wad-Ráp, 3, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
se-
Cosumldo por ías Compañías Ó» los ferrooariles Úél Norte de Espaíla, d« 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 'la frontera por* 
tugúela y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías do vapor, 'Marina de 
Guerra y" Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica,y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardüf por el Al-
mirantazgo portugués. 1 > • 
Carbones de vaper.—Menudos para fraguM. Agiomerados.—Coks psr» tmog 
metalúrgicos y domésticos. ^ • -
Háganse los pedidos a la , • 
Para ctí'es informes y precios- dirigirse a las oficinas de la 
Peíayo, 5, Barcelona, o a sus agenu s en MADRID, don Ramón- Tcpctfj. Alt 
tonso XII- 01.^-SANTANDBR¿; ec-ñores Hijos de Angel Péíez y Gompaiflla.— 
G1JON y AVILES, acentes de ia Sccieded Hullera Española.—VALENCIA, do« 
Raíael Toral. 
coi¡<P89s holandeses 
M m m m \ y M ü m t e a [ilia. ü m y i m u OoUos 
s a l 
El día 4 de marzo saldrá ob vaper ZILDIJK, cap. Mr^G. J . de -longe. 
Admitiendo carga, sin trasbordo., para íos puertos de SANTIAGO DE CQBa 
OIENFUEGOS, IIAlíANA, VKUACll'iZ, TAMi'l.bO.y NDliVA UKLEANS. 
Para solicitar cabnia dirigirle al Ajenle en Sanb'udor v f jijón, . 
0. Franeiseo (Jarcia, Waí-Rásl̂ niL-Apíutado m w m í-E Saotandcr 
E N T E R C E R A P L A N A : 
L a m a r c h a d e l o s R e y e s d e B é l g i c a 
r 
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M U E R T E S E N T I D I S I M A 
El Padre Manuel Lasaleta. 
¡Ha muer lo él padre Lasalcla!... L a 
not ic ia s.o e s p a r c i ó ayer por toda la 
Ciudad, causal,do la posadumlu; ' que 
es de ¿lípcjiier t r a t á n d o s e de un je-
s u í t a coiHicidí.'-inio cpie l iab ía yistó 
des í i l a r por su confes ioüa i io a tres 
g-eiieracioiii's de santaiiderinos, 
- Y a fracía bastante t iempo que el 
padre MfehiLel i.asaleta se l iallaha al-
go rescn'tido de salud, m á s por la 
fnicrza. de Ico a ü o s que por n i n g ú p 
jiwiil (le Ms -especificados en la. Medi-
cina. 
E n oclubre del a ñ o ú l t i m o dojú d«é 
l ia jar a l i i . iglesia, |)ei"maneciendo en 
sus liabitaciones, pero celebrando to-
dos loa d í a s en l a p e q u e ñ a capi l la do-
m é s t i c a - y recibiendo l a sagrada ¿Ó-
. m u n i ó n lodns [jós d í a s , hasta, l iare 
unos pocos en que su cuerjjo, recla-
mado por la. t ie r ra , se pos t ró para 
.-ioniipre.-en el lecbo. 
Como se ye, el padre Manuel Lasa-
leta p a s ó en nuestra ciudad 46 a ñ o s 
de v ida religiosa, pues apenas bizo 
sus votos fué enviado a esta residen-
éla , de donde no b a b í a de sal i r has-
ta, el d ía de su piadosa, muerte. 
E n esos a ñ o s de r e l i g ión , consagra-
do a educar las almas de los santan-
derinos, fundó el padre Lasaleta, ade-
mas de esas congregaciones de que 
hemos hecho nuem ióii, la. sección del 
Catecismo, a l a que acudieron du-
ra l í t e mucboS a í ios—has ta fundarse 
en algunas' parroquias—cientos de n i -
ños , de todas las clases sociales, que 
escuchaban embelesados l a sabias en-
s e ñ a n z a s del reverendo j e s u í t a . 
K l padre Manuel l . asa íe la es autor 
del faniiosó l i b r i t o «El N i ñ o amante 
de la Vii-gen», del que se han hecho 
muchas y copiosas ediciones, y de las 
no menos famosas notas a l Catecis-
E l reverendo Padre Manuel Lasaleta, en el año 1876. 
E n l a madrugada de ayer, p r imer 
viernes de m,es; designado a la devo-
ción deb Sagrado C o r a z ó n do Jesús^ 
exp i ró el-, reverendo padre Manuel La-
saleta, d e s p u é s de recibir la. Extreina-
u n c i ó n de manos del reverendo padre 
prüvbíL-val y rodeado de sus c o m p a ñ e -
•ros de enmunidad, que vieran cómo 
se."extinguía, aqñelia, vida sin un sblp 
gesto de angustia, como si (i, .-(l '. i»! 
cielo le s ó n r i e s e n ' l e s á n g e l e s y sera-
fines que rodean el trono del Altísi-
mo; . ' ' 
E l reverendo padre Manuel Lasa-
leta y S a n t o l a r í a . n a c i ó el 31 dp mar-
zo de 1859, en Jaca. 
Cursi'» en el Srminar io de dieba ciu-
dad cualro a ñ o s de L a t í n y i l u m a n i -
•'dades, tres de F i losof ía y siete dé Sa-
grada Teolog ía , con notas de M e r i t i -
Bimas. 
iMereció el grado de Bachil ler en 
diebo Seminario y el de Doctoi- en 
Zaragoza, «mMiiinie d i s e i epan t e» . ( 
E l a ñ o 1^3 fué n.unbr.ulo secreta-
r io del Seminario y pasante de Dog-
m á t i c a , cargo que desempeñó duran-
te dos a ñ o s . El 65 fué nombrado ca-
t e d r á t i c o de Lógica y M.d a física, y 
el 66, de piigaréis Teológicos.'. 
A l mismo tiempo d e s e m p e ñ ó el car-
ino del padre Astete, notas que oca-
sionaron u n -debate a c a l o r a d í s i m o en 
el Congreso, provocado por los libe-
..l''s, que se creyeron aludidos en.al-
gunas de ellas. As i mismo hizo l a re-
'.Mípilarión del l ibro de fneditaciones 
de] jiadi-e Nejiwcd. 
E l Üi^feré; cjesuita difunto fué fun-
dador dé la iglesia del Sagrado Co-
ra zé-n, en c o m p a ñ í a de loy reverendos 
poSije.s Reipon y A í b i e r v i n o , los cua-
les, por disposic ión soberana del To-
dop-oderoso, f a lb ' c 'nan , como el pa-
dre Lasaleta., en dos pi innerós vierm's 
dé mes de ¿os a ñ o s 1894 y 1900, siendo 
|te caso per d e m á s curioso y s igni i i -
cativo, d á n d o s e tanlKiéri la coinciden-
cia, de que los dos ú l t i m o s estuvieron 
dé cuerpo presiente durante la fun-
ción de-ydesagravios. igua l que ha es-
tado el padre Lasaleta.-
El ca i l ávc r de este vir tuoso j e s u í t a 
fué amoriajado con el traje de sacer-
dote y colocado en l a capil la in te r io r 
de la. Residencia, donde fué v is i tad i -
simo durante todo el d ía . 
Hoy, desdé grúnieras horas de la' 
m a ñ a n a , se fá expüegtó al públ ico 
basta, las o n c y media, en que se ve-
r i f i ca rá el entierro. 
Lescansc en ixiz . el reverendo pa-
que t iendan a. ainuinorar . los estragos 
y consecuencias que se obseirvan a 
(toarlo <?u aquellos otros p a í s e s dónde 
él fenónieno ha adquir ido cara.cteres 
(',e notei ia gravedal;:!, y aparte ele. las 
investiigaciones quo se realizan por 
este minis ter io y en cuanto .condeme 
a la^ neicesídad do a fo l a r con exíicti-
t u d las ca rac te r í s t i i cas que el proble-
ma. afrezca en nimstros centros indus 
t r í a l e s , es precisa una in fo rmac ión , 
que fáci l iten los gobernad oíros civiles, 
ail objeto de que se t aiga en el" minis-
terio dod Trabajo notiwa, real de las 
mada.lidaictes que ofrezca el fenómeno 
aludido'. 
En, su v i r t u d . Su Majestad el. R e / 
(q. DÍ g.) se h a servido disponer: 
Pr imero. Que iiiinedi.ata.mo.nt>' se 
d i r i j a Jior los gobermiild.r'es. civiles, ,,1 
eiste miinisiterio del Trabajo, noit.icia 
cwxunstanciada rib los ])a.rt,iculari • a 
que so robore• l a nota, inform;'.!iva quo 
se Ira.nscnUe a contiunacit>n de Ja 
pm^sente real orden. 
Segundo. Indei>endio.nte del come-
bídó a que so i'ofiere el n ú m e r o ante-
rior, las mem.ionada,s autoridades 
con la, mayor u r g ' i u i a . comuniquen 
a este ministerio, cualquier aHerac ión 
o novedad que puo/lia presentarse en 
todo ninniento sobre-el pa,ii,icular. 
Parece innecesario encarecer ta irn-. 
poria.ncia.- ile oste servicio, dada. Ir 
reconocida cultura, de V . S. 
De real orden a V. S., cuya vida 
guarde Dics muohos a ñ o s . 
Cuestionario a que se refiere l a pre-
sente m i l orden: 
iPrimero. Si en esa p rov inc ia so he 
maniifestaidio o t iendo 'a maiiifesitarsc 
p a r ó forzoso de los obreros en las in 
ilnsi ria.s.. 
'Segundo. I n d u s t r i í c a que afocta. 
Tercero. N ú m e r o aproximado d-
los obreros a quienes afecta el paro. 
Cuarto. Si el paro es total o sólo 
dé aigunes d í a s por semana y s i se 
refiere a, todos o parte de los obreros 
de las -respoctiva.s industrias. 
Quin to . Causas piodnctoras del pi-
ro forzoso en cada una do las indos 
t r ias que e s t á n afectadas por dichc 
bMiomeno." 
Sexto. In ic ia t ivas de c a r á c t e r lo-
• •al o provinc ia l , oficiales o particn-
lar -s. que hayan surgido o es tén er 
p r e p a r a c i ó n para atenuar los efoctoí 
del paro forzoso. 
Sép t imo . Caso de ser diversas las 
industr ias en paro forzoso o en ries 
go inminente-do sufr i r lo , so especifi-




V I G Í L I A T I T U L A R 
Esta noche celebi-ará el t u m o p r i -
mero de é s t a Sección su v i g i l i a t i t u -
la r , en honor de Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro. C o n c u r r i r á n a p r i -
mera hora, como dle costumhre en ,es 
ta. c!a-e de v ig i l i as , los adoradores 
activos de o í r o s t umos , en buen nú -
mero, .y no pocos honorar ios y perso-
nas amantes del S a n t í s i m o Sacramcn 
to que no pertenecen., a l a A d o r a c i ó n 
Xoc turna . 
L a vigi i l ia de esta noche es a d e m á s 
de las l lamadas de Carnaval , ,a las 
cuialés t a m b i é n .íicuden a p r imera ha-
rta los socios de los turnos a quienes 
no les corresponide velar y los hono-
rar ios y- otros fiedes. Hay en ellas p lá -
ü c a y acto de desagravio. 
L a plát ica, d'* esta noidie h a sido 
e-ncomeindada al m u y i lustro s e ñ o r 
Lecioral don Pedro-SanHago Campo-
rredondo. 
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ASOCIACION D E INQUILINOS 
M I T I N P Ú B L I C O 
go de ecónomo de Somanes y de Per- óre Lasaleta y reciban los padres je-
gosa, hasta.que el a ñ o 186-3 fué agj-a- s"itas el testimonio de nuestro m á s 
sentido p é s a m e • por l a 
p é r d i d a que l ian sufrido. 
E L PARO FORZOSO 
ciado con el t í tu lo de p á r r d e o de San-
t a Ci l ia , cargo que d e s e m p e ñ ó basta 
su entrada, en bi C o m p a ñ í a , el 17 de 
uovi rn ibre de Í871| 
Hizo su noviciado en Poyanne 
(Fra i i r i a ) y d año 1875 vino a Se.nia;i-
der-,; en donde res id ió basta su muer-
te. 
A los dos a ñ o s de sn venilla apare-
ce v a como director de l a . Congrega-
_ : , c. „ , to te legrama que acahaba de recibir 
felón de la, Inmaculada y de San Ls- m u ^ n ) & T m t í a j ó : 
lanislao, y el 25 de marzo de 1881 :I ^féiúíÚ pivs-M;!ación en F.spa-
/ u h d ó In- 'Congrega-ción de l a San t í s i - ñ a ' d • i a es de paro forzoso_en coini i-
m;a T r i n i d a d , a quien en 1808 dió por olóilas o inl-nsiidad s u p e r i t a y dis-
_ . - . i i . oo.,.f.-o; t in l : : / : a los o i 'd ina l ias oír la vida, «leí 
Pa t rona menos p r m n p a l l a Sant.s.- .t,n,„,,¡J):te¡011,s 
m a V i r g e n del Pdar , tan venerada en pDr ,,;,,.(,.. ,1 .| Góthiierho, con la, m i r a 
Organizado • poi- la Asnc iac ién de 
Inqui l inos d;e Santanrler se coilobirará 
m a ñ a n a , domingo, a las once en pun-
to de l a m a ñ a n a , y en el Pabol lón 
N a r b ó n , ' u n m i t i n público, pro subsis-
tencias e inqu i l ina to , en el que toma-
r á n parte los oradores don M a r i i r ) 
i r reparable F e r n á n d e z Fontecba, don Manuel To-
rre, don Emil io . Podr ígn; . / , y don Ra-
fael de l a Vega L a m e r á . 
I ' c r la importancia, del acto' y 1á 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L E L E C T R I C I S T A 
esta ciudad de Sanlandcr, 
U n í e l e a r a m a d e ! m i n i s -
t r o d e l T r a b a j o . 
El gobermii ñer c ivi l s-'-ñor P.iciii f-i • 
cLIíltó áyftí a les periodistas el sig-n>t'a a.l ni,i,i.in. que s e r á presidido por el 
iViicepirosidento de l a A ^ c i a e i ó n , don 
Julio ücicedóiitz. 
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Toda la correspondencia política 
y literaria dirí jase a nombre del 
director, apartado de Correos 
putesta cu l a auopcion üe medidas púgiero 
Xo calje duda dé que el electricista 
'as el obrero que impr ime mayor ra-
pidez á todos áus trabajos. No quiere 
esto decii- que si l l a m á i s a un electri-
cista para hacer una ins t a l ac ión élec-
Ir ica o reparar alguna, a v e r í a en l a 
l ínea ya instalada en vuestra casa, 
acuda a los dos segniul. s y tenga 
terminado su trabajo a los tres m i -
nutos, no; pero ¿hay , acaso, - a l g ú n 
iperario que trabaje con elemento 
m á s r á p i d o que l a electricidad? 
Aparte de esta, el electricista tiene 
itra c a r a c t e r í s t i c a en su modo de ga-
aarso la vida: es uno de los obierci 
[ue al ent rar en una casa deja me 
ios rastro de su paso por ella, en fe 
pie a limpieza y t r á s t o r n o s doinésíi 
;os se refiere. ' . " • 
Con estos dos dales, que coñs t i tu 
/en el c a r á c t e r del electricista, no ca 
>e dudar que es este uno de los ofi 
cios m á s s impá t i co s , y mucho m á s s 
i ellos a ñ a d i m o s que él mis trae b 
uz, deaeohando. por tanto, las tinie 
ilas de nuestros dcm.icilics, o lo qu( 
!S lo piismo, la tjdsteza, el tedio, e 
moryante abur r imiento ; la comodi 
lad en los menesteres cul inarios, co1 
Í U S encinas e l éc t r i ca s ; en da maner. 
le l l amar a la puerta de casa, coi 
•ais timbres, si no queremos l levar e: 
•I bolsillo el engorro de un l l av ín ; él 
• r i nv i e rño , con sus confortantes v 
¡minas estufas, y en otros m i l aspee 
'os de nuestra v ida ; esto sin conta 
;;on que el electricista, al ganarse 1: 
/ ida, es uno- de los obreros que co) 
su t rabajo contribuye ' m á s directa 
nente y con mayor intensidad, . a 
orogreso de l a civi l ización, poniemh 
n prá.ctica las extraordinar ias apli 
¡aciones del f luido eléctr ico y los no 
ables inventos basados en ese misnn 
luido, ideados por los grandes hom 
bres, quienes, sin estos humildes obro 
•os, no c o n s e g u i r í a n que sus teor ía í 
pasaron a v í a s de- real idad tangible y 
i rác t ica . 
Y estas sencillas consideraciones 
me, sugieren o t ra a f i rmac ión que creo 
h a s í a n t e fundamentada: el de electri-
cista es uno de los m á s , por no decir 
el m á s científ ico de los oficios, y esta 
es o t ra r a z ó n m á s en favor de nues-
t r a s i m p a t í a , a l mismo tiempo que 
l a causa de u n er ror m u y generaliza-
do. Es creencia m u y c o m ú n que el 
de electricista es u n oficio m u y peli-
groso, y no hay cosa m á s alejada de 
l a verdad; p r e c i s á m e n t e por ser un 
oficio científico, carece en absoluto 
de peligj'os, y a que l a misma ciencia 
que se desvive estudiando nuevas 
aplicaciones al f luido e léct r ico , idea 
los medios p a r a evitar los evidentes 
peligros que enejorra su manipula-
ción en corrientes de alta t ens ión , pu-
diendo asegurarse que el noventa y 
nueve por ciento de los accidentes 
desgraciados en este oficio se deben 
a descuidos, o imprudencias de las 
mismas v í c t i m a s de aqué l los . 
No tiene nada de e x t r a ñ o , habida 
enienta de esta cual idad cient íf ica de! 
obcio de electricisitai que este sea e! 
obrero que mayor orgullosa satisfac-
ción sienta al ver Ü r m i n a d a una obra, 
suya. Haz tú l a prueba, lector, y te 
c o n v e n c e r á s po r t í mismo de la ver-
dad de este l ) í |nón\mo ps icológico: 
ei i ipalma los extremos de un bilo con-, 
ductor a una boquil la , cosa sencilla 
si las hay, aun desconociendo los m á s 
insignificantes rudhn 'n lo s do l a elec-
i r i c idad , coloca una bombil la en l a 
boquilla, acciona el in terruptor , y ve-. trani.cxe.ndiencia iale l as con c lus ión es 
que s e r á n elevadas a loe-Poderes pú- I r á s q u é sa t i s f acc ión tan i n f an t i l expe-
blicos, l a Asocbu ión de Inqui l inos r i n i é n t a s , qué orgul lo sientes al con-
i n v i t a a l vecindario en" general y a 
les asc/ciades en p a r l i c d l a r a asistir 
templar- el b r i l l o que la incandescen-
cia de los filamentos 'ha prestado co-
mo por arte de magia al pequeño 
globo de cr is ta l . Pues si ello es as í ,^ 
en labor tan insignificante, ¿qué sa-
t isfacción no s e n t i r á el obrero cuan-
do vea eh resultado de una obra de 
m á s monta, que requiere una mucho 
| mayor smna de conocimientos y cui-
dados, realizada por él? 
Todo lo que queda escrito vione a 
cuento de que ef-Velectricista, cllVo 
sueldo oscila hoy entre diez y (IQ/J 
pesetas diarias, s in perjuicio ^ ^ 
h a y a muchos que perciban bastan^ 
m á s , se gana l a v ida con trabajo, co. 
m o nos l a ganamos o nos figuran^ 
ganar la l a general idad de los rriúfi¿ 
Ies, pero encontrando t a m b i é n en ei 
ejercicio de su oficio alicientes y sa. 
tisfacciones no p e q u e ñ a s . 
R. de la s. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
L o s t r i p u l a n t e s d e las 
A p a r e j a s " e n h u e l g a ! 
Fl gobernador c iv i l ros ibió anochea 
los representantes de los periódicos, a 
U bora de costumbre, en su despacho 
)Pcial. 
l e s dio cuenta da haberse reunido la 
íun ía Provincial de Boneílcopeia, despa-
jando diferentes asuntos pendientes de 
•Í mi tación y aprobando las cuentaspre> 
4 Ttadas. 
También dijo a los reporteros la auto-
ridad gubernativa que por falta do núme-
ro de sefu res vocales no hab ía podido 
elebrar ses ión la Junta Provincial de 
Subsistencias. 
A cont inuac ión Ies hizo saber que, por 
bferencias económicas , se babían decir 
ado en buelga las tripulaciones de las 
-iete «p&rejas> de pesca de nuestro puer 
o, haciendo un total de obreros panados 
uuy aproximado a ICO. 
Por ú l t imo, comunicó el gobern ador» 
los periodistas que la Junta Provincial 
le Beformas Sociales, en la reunión cele, 
orada ayer, dió cuenta de una solicitud 
le í Ayuntamiento de Colindres, pidiendo 
a u t o m a c i ó n para celebrar feria el último 
domingo de cada mes, acordándose, por 
unanimidad, informar favorablemente el 
expediente de pet ic ión. 
Se a p r o b ó , t a m b i é n por unanimidad 
celebrar ferias en La Cavada y Treceüo 
en d ías laborables. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Una boda. 
En la ermita de Nuestra Señora del 
Carmen, del pueblo de Eevilla, se ha ve-
rificado oí enlace de la bella señorita 
Milagros Pardo Vall ina y el distinguido 
joven don Carlos Gómez Aldalur. 
Apadrinaron a los contrayentes el res-
petable caballero, abuelo de la novia, 
don Adolfo Vallina, y la distinguida ma-
dre del novio doña Amelia Aldalur. 
Después do la ceremonia nupcial pasa-
ron los invitados al domicil io de la fanii' 
l ia de la desposada, en Maliafio, donde 
les fué servido un esp lénd ido «lunch». 
Los novios salieron por la tarde para 
lü lbao y otras poblaciones. 
Viajes-
En el t rasa t lán t ico e s p a ñ o l «Alfon-
so XII», llegado ayer a este puerto, re-
gresaron de Nueva York y Méjico nues-
.tro que r id í s imo amigo y correligiena1,13 
el concejal de este Ayuntamiento d011 
Juan de la Vega y L a m e r á y su herman!) 
polít ico señor Elorza. 
Nuestra bienvenida, 
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DE UN CONCURSO 
L a b e l l a y e l m i l l o n a r i o 
«La m á s bella mujer de Francia"" 
r ecué rdese el concurso de «Le J<H,r' 
n a l » — v a a contraer matr imonio c0 ;, 
uno de Ies m á s ricos y m á s nobl^ 
miembros de l a aristocracia inKlcsa; 















¿Se hubiera enamorado de eso 
ciosa miad amo iselle Souvet el ai'5 
e r a t a ' i n g l é s de no realizarse el con 
curso do belleza de ((Le Journal 'w| | 
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E n toda la correspondencia df'81' 
dada a E L P U E B L O CANTABRO 
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